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La política del Directorio militar. 
Se conocen a l g u n o s i n t e r e s a n t e s 
(letalles de la n u e v a ley de R e c l u -
tamiento , 
Después de la inspección en el Ayuntamiento de Santander. 
C o n t i n ú a e l p l i e g o d e c a r g o s 
p o r l o s d e l e g a d o s g u b e r n a t i v o s 
L a «Gaceta». Se redüco a dos años el tiempo de 
MADRID, VJ.—Lo. «(.aceta)- publica peniiai iencia en filas. 
VReal orden de Hacienda dictan- Se .siiprini • d cupo de ins t rucc ión 
„ reglas pani regular Jos actos de por lo que todos los rnozos t e n d r á n 
dDÍinistracion en cuanto a la Jiqm- que acudir a lilas, quedando, por lo 
cobranza de impuestos y tanto, suprimidos [os sorteos. 
m trimestre db A los reclutas cortos de ta l la , estre-
chos do pecho o faltos de peso se les men 
i n c o r p o r a r á a filns y se les d e d i c a r á 
La .Alianza Lvan-ehca de l.spana a otros servicios que exijan menos 
Ñ, pleva'do una exposición ni Direc- gasto de e n e r g í a s 
m diaintiendo del dictamen e'eva- Después de a.s dos a ñ o s p a s a r á n al 




í m w y 
cbntpíbiicioncs en 
érñ tm'P y Juni0 dc cste ano-
Una exposición al Directorio. 
(Con t inuac ión . ) 
S in embargo, en el pago de emplea-
dos se e n c o n t r ó la delibg^biófn con el 
caso ded guardia munic ipa l S imón 
Mmoea l , al que se niega la gratifica-
ción de quinquenios, por haber esta-1 
do apartaidd vo lun ta r ia y tempópeiá-
áel servicio, infonnando la Co-
m i s i ó n de Hacienda en 1922 que su 
ausencia l e -p r iva de esos déréchos , o 
sea que los a ñ o s de servicio han de 
ser s in i n t e r r u p c i ó n ; es respetable es-
demuestran el vo-te c r i ter io ; pero se aplica sólo a este so de su vigencia, d 
auardia, pues hay muenos en las mis- co cuidado que pres 
• ••• •- j ~ v a ñ o s , 
abuso de las t ransfereu- , 
ide en su confec-
no ción de a ñ =, t rayendo necesa-
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MiVuiii pro de la obligatoriedad de la cuatro años , 
ensefianza. de la Rel igión Qi tó l ico- Después p a s a r á n a la p r imera r^-
jümana-'cn los inst i tutos y pidiendo serva, que d u r a r á t a m b i é n otros seis 
dW,-W dejen las cosas como es tán en a ñ o s , por lo que l a su jec ión a l ser-
la •adUjdidad/' dedicando eJ pr incipal vicio de las armas t e n d r á en to ta l 
cskicrzo á / g a r a n t i z a r el respeto de- una d u r a c i ó n de 18 años , 
bido a K ^ a í u n m o s y a ios padres de D e s a p a r e c e r á n las actuales comi-
Mfytíáfm en las escuelas pr imar ias siones mixtas de Reclutamiento y en 
y,NcimiaLe-s de maestros y maestras, su lugar f u n c i o n a r á n comisiones cla-
-• U cuestión de los marcos. sificadoras,, esencialmente mil i tares, 
«El Iinparcial» c o n t i n ú a ocupando- dependiendo estos organismos de las 
ec de la Guesiión de los marcos. respectivas c a p i t a n í a s generales. 
Dice que los elementos que se re- se concede a los estudiantes que 
unieron én el Centro dc la Defensn precisen t e rminar sus estudios un 
Mercantil hace d ías para pedir al Di- plazo hasta cinco años para incorpo-
rectbfiq^que lomase medidas rolpec- j-arse a filas. 
to do di) 'cuest ión, desconocían , sin .\ ]()S rosidontes en A m é r i c a se les 
duda/ que el Keichtag h a b í a aceptado autoriza, para pror rogar su incorpo-
la.pvopuosta de creación del Banco da rac ión a lilas por u n plazo que no po-
Wdito uro, (jrjj. ser superior a cinco a ñ o s y t.e-
'Si hubieran conocido este hecho los hiendo que pagar por cada a ñ o de 
retíniádl, no se hubieran l imitado a p r ó r r o g a 500 pesetps. 
p«lir sólo la cont inuac ión del marco- S e g i d r á n los soldados de cuota, 
billct-: como signo.-del-cambio nació- qu0 t e n d r á n que hacer servicio du-
Iia'- rante diez meses, pagáindose una cuo-
Ciuardo en A l e m a n i a — a ñ a d e «l-'d ta ú n i c a , v se dispone, por ú l t imo , la 
Impamal^sc paga todo en oro, la reaparicmri de los llauiados «Cadetes 
coj^hyíncioii del marco-billete sería, cucrj-,,,,, 
solo ¡a consagración del e n g a ñ o de El consejo Superior Ferroviar io , 
que han sido víc tunas los español . - . . Ha | i cont¡imiL(Jo ias deliberaciones 
mce,-|)or,.filtnno, que el Directorio á(¡A Ooiis,.ju Sniperior Ferroviar io , 
iMiil qup/bacer algo _ mas: tiene •que dtócut j ie í idd^ la parte final de la ba-
se sexta. 
El problema que se d e b a t í a era si 
las empresas nuc íona le s domiciliadas 
en Kspaña podían tener en el extran-
jero con."i i As o delegaciones de sus 
consejos di ' a d m i n i s t r a c i ó n . 
El asiinln fúé l i iuv debatido, por 
existir el pfecfÜen'te de que las com-
p a ñ í a s del Norte y - M . Z. A. tienen en 
P a r í s 'delegaciones. 
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ejér^tat/ otras previsiones; se deln 
hiiOrt l'iiuMto si'U necesario para que 
las flütlQnos ensoberbe^-idas no pien-
m cr'uc Kspaña ha caído tan bumb' 
qu^ucdli ser objeto de sus burlas. 
Dice «El Debate». 
«El p<Mte.. s<:ñala hoy la impor-
tencia dc'Mos aelos que el pasado do-
mingg se cclébratron en toda E s p a ñ a . 
CtíJ lienza ocupándose de. la fiesta 
patriótica celebrada en San Sebas-
fciái y a continuación se refiere a las 
Confíi^eíicias prmiunciadas por el se-
^ Calvo Solido, conferencias que n -
prcip-ntan una cami>aña pol í t ica en el 
ven'|adoro sentido de la palabra. 
Difie que procedimiento se v e n í a 
%¡!e!ido ya en el Extranjero y que 
insiste• i-n ser .los hombres de (io-
Werpo los qüe animan a los ciudada-
HPp |l> cumplí mie'nto de sus deberes, 
cnscñ'ándol.'s al pi-opio tiempo el sig-
nifleado dc las leyes. 
Por'nlfimo realza la importancia de 
- actos celebrados en numerosas 
Poblaciones de Castilla por l a U n i ó n . 
J'alrióticu. 
' Hace ..destacar la transcendencia de 
I'sl;' eanipaña como fruto de la cual 
confía en que en las p r ó x i m a s elcccio-
nf-s lleve esta I'uíimi P a t r i ó t i c a u n a 
Brau { l i m a política de ciudadanos a 
« mayoría de-los Ayuntamientos: 
u"a petición de la Asociación Comer 
cial. 
• virtud de un Real decreto, por 
^ W sp disponía que los Juzgados 
^'Uilcipales conozcan en pr imera ins-
»nciá (lo las demandas de valores 
l ^ no pisen'de 1.000 pesetas, la Aso-
jacion Comercial E s p a ñ o l a ha eleva-
ao al general Vallespinosa un escri-
10 Pidiepdo qm 





sentido de que las delegaciones exis-
tentes en la aclual idad sean respeta-
das, pein ¡mpid iendo que en 
sivo se puedan formar en 
empresas con la m a y o r í a d< 
extranjero, a s í como que s< 
dide-acfones de las mismas empresas 
fuera de nuestra n a c i ó n . 
T a m b i é n se a p r o b ó el que puedan 
disfrutar de los beneficios de la ley 
de e x p r o p i a c i ó n forzosa los ferroca-
rr i les de c a r á c t e r par t i cu la r , siempre 
que lo soliciten del Minis te r io de Fo-
Sobre amortización de vacantes. la 
La «Gaceta» publica una disposi- noca 
ción diciendo que cuando la.s amort l -
zaciones de plazas de funcionarios no 
puedan ser hechas con arreglo al de-
creto de. octubre de 192;i, por no ser 
el n ú m e r o de funcionarios que cons-
t i tuyo la plant i l la de' céh í rp divisible 
por cuatro, se c u b r i r á lá vacante co-
rriendo las escalas hasta llegar a las 
plazas cuyo numero sea divisible por 
cnatro. 
Para ingreso en Telégrafos, 
L a «Gaceta» publica una convoca-
t o r i a dé t re in ta plazas para ingreso 
en la Escuela de Te légrafos . 
El plazo de a d m i s i ó n de solicitudes 
termina en 'M) de abr i l . 
Otra convocatoria. 
El «Diar io Oficial del Minis ter io de 
Ja Guerra" anuncia una convocatoria 
de lóü plazas para ser cubiertas en-
tre mil i tares y ;i() entre paisanos, de 
n(ecáiiiicos de av iac ión m i l i t a r . 
En la d i spos ic ión se inserta la rela-
ción de docunieii 'os y esludios que 
son necesarios para el ingreso. 
L a reunión dc Somatenes. 
En la Presidencia se ha facili tado 
una nota, diciendo que el d í a 15 se 
r e u n i ó l a Comis ión rég ioña l del So-
m a t é n , bajo l a presidencia del gene-
ra l D a b á n , para celebrar l a ses ión 
cuat r imest ra l que previene el regla-
mento. 
Se d ió cuenta de los trabajos pre-
sentados por los vocales, provinciales 
respectivos. 
Se a c o r d ó d i r i g i r un saludo al Rey 
y al general P r imo de Rivera. 
L a nueva moneda. 
En el proyecto de la Casa de la Mo-
neda, para a c n ñ a r la nueva fraccio-
nar ia , se propone que tenga el 70 por 
100 de cobre electrol í t ico, de lo que 
se fabrica en Córdoba , y el 25 por 100 
mas condiiciones de alejamiiento, 
ya voluntar io , sino forzoso, por ce- .rianientc 
s a n t í a (algunos por faltas graves), a cias, con .perjuicio -dc - los c a p í t u l o s 
quienes se sumo todo lo servido en disminuidos, que, pasando a engrosar 
vanas etapas y se les concedió el jas relaciones de acreedores, • d ieron 
qumquenio; por eso C o n t a d u r í a m- niotivo con ^ aiimeilto-.. de « e c e s í d á -
torna» favorablemente la p re t ens ión ^ dc Ia pobl,actóll a operaciones fí-
de dicho guardia, que, como otros ^ n c i e r a á (ue ]ojos dc, ^ m e a i a r , au-
a u f " \ i 1 ' nP ^ i ^ PaH m e n t o b a í , los males, tanto po r , e l des-
nios los cobran los guardias Unsmi , cumglimionto de las clausulas de-ca-
Madrazo, Sswide y otros, pasando po? 81 ¿oaaf- t . . . . 
las mismas circunstancias que el Me- Se efe'ct-uo con éjfito un • empres ta t . í 
s patente que l a Comis ión de 
de asunti 
de l ineo millones de pesetas en 190!), 
muy bien hecho en bases y estados, 
con Jo que desaparecieron a'guna,^ 
cargas atrasadas; pero siguiendo eu 
'xpediontes personales de los 'os errores de antes, hubo necesidad 
historial com- de otro del mismo importe en 19Í'4, 
l a conces ión de esos premios con igua l esmero en cá lóuíos , obliga 
constar todas las vicisitudes, ciones y derechos: pero éste f r a c a s ó 
cuelas municipales son muy por lo reciente del anterior v la . poca 
abandonadas, excepto l a de confirwiza que i n f u n d í a 
leí Sol, que es alegre e hi«ié- miento, y si bien se incJuyeron 
la de Ruamayor tiene o te-
Haeienda de 1922 obro COI) parcial i -
dad manifiesta, procediendo nueva iv,-
vi.sión (b 
En los 





la calle d 
nica, pne 
n í a una a lcantar i l la descubierta a la 
entrada y la de Sánchez Silva, insta-
lada en un viejo caser u i . con empina-
da, escal-era, retrete atascado y una 
grada dentro del local de má.s de un 
metro de al tura, que debe d e s a p a r é -
cer, está, en las mejores condiciones 
¡tara que tos pobres p á r v u l o s rueden 
por la grada y vivan sus horas de 
CoJegíd en un ambiente a n t i h i g i é n i c o : 
sólo 1 i ene ni esa-< para una docena de 
ailunuios, habiendo m á s de ochenta, 
y este descuido, aclwacable a t á n t o s 
Aynnt^imi'enlos como se han sucedi-
do, sin d i r i g i r a él una mirada , exi-
ge imperiosa y urgentemente un rá-
pido arreglo para que esos parvul i -
fcosj eonserven un grato recuerdo, de 
su paso por l a escuela; sólo se encon-
t ró iiortero en la de la calle del Sol, 
y , al parecer, no le h a y en la de Sán-
chez Silva, que por r azón de la edad 
de sus alumnos necesitan m á s cuida-
dos y vigi lancia . 
Sobre el presupuesto pesan alquile-
res de locales que, en realidad, no 
son obl i imción mun ic ipa l ; t a l ocurre 
l a Zona de Reclutamiento, 
de Santa Clara (que por 
nesupuosto de 1918 supri-
con el tlf 
en la eal 
cierto el 
mío -o o n s i s n a c i ó n sin avisar a 
Avunta1 
en. 
los presupuestos anuales, sin inle-
r r u p c i ó n . los intereses y obligacionc-í 
a amor l izar con arreglo al cuadro, 
pronto se d ió todo al olvido y no s« 
amortizaban las obligaciones n i se. 
ipagaban los intereses con regular i -
dad, pese a lo preferente de estos pa-
go^ y a las responsabilidades que a 
ordenadores, in terventore í ; y deposita-
rios s e ñ a l a el Real decreto de^ 31 de , 
diciembre de 1902, por no atep. ' lQríos, 
con lo qúe la deuda m u n i c i p a l , e á \ l u -
gar de bajar amenazaba ser eterna.. 
Cierto (fue se Señaló en .descargo* 
varias causas, como crisis ob reM, 
epidemias, desequilibrio de la product 
ción y el consumo por la guerra euro-
pea y ficción de los presupuestos; pe-
ro casi todos estos males no son' de 
1914, sino m u y iposteriores, y desde 
dieho a ñ o no se amort iza una obli-* 
gác tón , hecho denunciado por algu-
no de los acreedores, que si bien no 
se a j u s t ó al formulismo marcado en . 
las condiciones del e m p r é s t i t o de 19U, 
no hay duda que le asiste la r a z ó n , 
pues pase un a ñ o de demora, pero 
no u n descuido persistente que hace 
que l a deuda actual por los dos em-
p r é s t i t o s sea de nueve mUlones y me-
dio y trescientas cuaretita y cuatro 
m i l pesetas por intereses, pues si bien 
aquella dependencia m i l i t a r , que pu-. v\ ú l t i m o no fué cubierto en Ta fecha 
do encontrarse con un desjpido de su de 'su emis ión , se cons igu ió pagar con 
loca l ) ; . ñ i es. ob l igac ión mun ic ipa l el sus l á m i n a s a varios acreedores (más 
pago de ese alquiler n i el de las ca- recientes que antiguos). , Como para 
sas part iculares de los jueces de p r i - la s u s p e n s i ó n de las amortizaciones y 
de n íque l , que se i m p o r t a r á del ex-
capi tal t ranjero. 
formen • A l igual que en Bé lg ica , y para d i - — ^ -
de l a mone- mera insiancia y presidente de A u - retrasos anotados no hay acuerdo aí 
diencia. (pie a d e m á s prohibe la Real guno, los A y u n t a m i é n t ó s y claveros, 
oíd. n de 30 de abr i l de 1880. - . m u y especialmente desde 1914, deben 
Los presupuestos y a se dijo que explicar su proceder, y a d e m á s , el. he-
son ficticios, pites se consignan gastos d i o de vender en 1916,. s in conocimien-
y se atiende a que cua.dren con ellos to de, la Junta munic ipa l ; 227 obl íga-
los ingresos, sin que se realicen, en 
verdadj ni unos n i otros, y , aunque 
es difícil prever las circunstancias 
que puedan alterarlos en el transcur-
ferenciarla r á p i d a m e n t e 
da de plata, se la h a r á un agujero. 
T a m b i é n se propone que las nuevas 
monedas sean de cinco, diez, quince, 
veinte y veinticinco cén t imos . 
No despacharon los generales. . 
Debido a i á festividad del d ía , no 
m e n t ó y se,las-obligue a ceder las lí- a c u d i ó a su despacho ninguno de los 
neas al E á t a d o , en los casos en que generales que componen el Directo-
as í lo demando el i n t e r é s general. r io . 
N O T A C O M I C A 
ie los juicios ejecutivos 
cu letras de cambio su-
'o i t i - ' l U r?0' Pcs«tas,. . .continúen s ien 
u ión dc los Juzgados de p n -
"•"'H instancia v que todas las de-
^andas de letras de cambio superio-
r ^ a 3̂ ,0 pesetas e inferiores a 1.000, 
tramiten como ejecutivos por los 
•"'Utfa^s do primera instancia aun-
Jjjl para conocer de ellas s e r á n com-
P t̂entes los Juzgados municipales. 
Despacho del presidente. 
'••1 presidente estuvo esta 
M ministei-
cnaiido' con el general Gómez Jorda-
"a Y con el subsecretario de 'Estado. 
recibió una comisión de Cádiz, 
p P W a por don Amistin H'ázquo/., 
^ í,l<•• a hablarle de asuntos loca-
^mies de la 
^ ""oiincM, algunos detalléis de 
í!fo?a loy dc Rwlutamiento que 
" Nf' pnbiirar;'! en-.la -«Gaeeta». 
m a ñ a n a 
de la Guerra despa-





/ Y cemo ha sido el dejar su acostumbrado paseito por la playa? 
Pues nada, que me dije: Aniceto, te estás volviendo un perfecto animal de costumbres. Tienes que cam-
biar V me vine al banco, 
cienes. 
Sigue el desacierto y se acude a un 
repar t imiento general én 1921, malo-
grado t a m b i é n , y a que n u c í a d e - l a 
m a l a a d m i n i s t r a c i ó n , y tuvo tales de-
ficiencias de o r g a n i z a c i ó n , a rb i t ra r ie -
dades en el s e ñ a l a m i e n t o dc cuotas 
y ocultaciones de r iqueza en las cla-
ses pudientes, que f o r m ó un.fuerte es-. 
tado de op in ión en contra, haciendo 
imposible su cobranza (sesiones de 
22 y 31 octubre 1921); pero incorpó- ' 
raudo a la larga l i s t a u n nuevo acree-
dor de 32.000 pesetas por trabajos de 
confección de u n reparto que, e n j u -
gar de explorar p r imero s i era fact i-
ble, se a v e r i g u ó al final. 
Los p r é s t a m o s con los Bancos loca-
les ya se m e n o i o n a r o ñ ; - p e r o se gestio-
n ó otro m á s en 1920 cotí el exclusivo 
objeto de evitar la demanda ejecuti-
va del contra t is ta de l a Avenida de lá 
Reina Vic tor ia , s e ñ o r A r r u t i , a quien 
se d e b í a n 95.000 pesetas, acudiendo al 
Ayuntamiento al_ Monte de P i e d á d y 
aquellos establocimiontos de c r éd i to 
que lo otorgaron de 250.000 pesetas a 
partes iguales, en escr i tura de 10 de 
septiembre de 1920, con obl igac ión de 
l iquidar 100.000 pesetas el p r imer a ñ o , 
el. resto en los dos siguientes y los in* 
tereaes por trimestres. N i se c u m p l i ó 
el fin p r i m o r d i a l del p r é s t a m o — o u c s 
se adeuda a a q u é l s e ñ o r hoy 38.000 
pesetas—ni las c l á u s u l a s , pues no obs-
tante figurar en los presupuestos ' d f 
1921-22, 1022-233 y 1923-24 las cantida-
des neeesar - ias , - só lo se abonaron par-
te de los intereses, no a su tiempo, 
y nada del pr inc ipa l , del p r é s t a m o , 
salvo 13.333,33 pesetas que el Rauco 
Mercant i l se opuso a pagar en vista 
de que no se c u m p l í a l o pactado; por 
cierto que Depos i t a r í a se encuentra 
aparentemente en deseubierto de esrt 
eanlidad, que no recibió', y a pesar de 
X I . — P A G I N A 1 e:l. 
ila rcJarixlad iy jus t ic ia deJ descargo, 
•aún. jio se ha t'oi'inaliz'ailu. Es, pitesi, 
un nuevo cargo para los \yu i i t a iu i c t i 
ios (Je 1920 ; i 1 9 ^ | causantes de que 
graviten &a la á^tunl i t idd solide I '» 
ícñVd'Os iiiiinlci¡)ales- esas obligaeÍDuesi 
í ' aaay ios a otra causa iJcfópmináiit'e 
d'1' w ' s i l u a c i ó i i ecouóiiiicS qiia nos 
..c,u|);i: las obras. 
•No, cabe duda de la ucci 'sidad do 
tód'as tdlas; pero no oourre lo propio 
con ija urgencia de algunas; que tío 
ití^bió aconieter un Ay imlamicn to de 
í iác ienda tajj q u e b r a n í a d u , hasta ine-
jo ra r l a ; pciv> lodos cedían a esa ma-
tizó d-- coust i n i r y urbaii izar tan ¡n-
ni^dia tauie i i i •. que por falta de estür 
dios y pii)\e<in< s. sudos o prescindir 
•áe' ellos. sobrcN i i i i enm derruiriba-
anienlos y perjuicios tales, mj^ siu 
depurai's-' c'sti i^cliaiueiuo los tiechoé; 
no se encontraban ninrca m á s respon-
sables que los oleiueulos y las fuer-
zas -mayores, respondiendo al d a ñ o la 
e s c u á l i d a bcJlsa m n n i c i p á l , siempre 
pagana, con razón y hasta sin ella, 
por falta de decididos defensores que. 
a lo m á s , razonaban su falta de imer-
vención, aciisaban a otros, '(), en su 
cr í t i ca negativa, no daban solución •:> 
.mixcrelas. claras e inapelables. 
P U E B L O C Á N T A B R O 
— — — • ñ u •••••• ii • • i ^••••••im——• mmm—m 
SO DE MARZO De 
Llegada de la comisión de pescadores del Cantábrico. 
r e l a t o d e l a e n t r e v i s t a 
c o n e l 
Hoy se llev 
un novédátí! 
o convov a 
q u e 
Por parada en el motor ton ( 
enire el r io Kert y la posici,-, ^ 
dar el aparato líristol h \ 1 ^ ¿ ' ' l 
lolado por el teiiíeiite P a t o ? 
váiído como hojiibíi r i len 
idiei 
Anoche 1u\inios el Quisto de saludar 
en su domici l io a don .lose Sooane, 
vocal del Gremio de pescador^ y 
mieijibro de lá Comisión del C a n t á -
brico, que na estado en Níaári'd visi-
tando a Su Maji 'stiid y al president> 
del Dii-eciorio, pai'a bonvéricer a ésto 
de 'la necesidad de supr imi r la pesca 
de pareja v para expresar a.l M o l iar-
E\ Hey. sonriendo, y verdaderamen- ción 
le complacido le t end ió la mano V d i - l i i e s 
r.igiéiidóse a los tres les a l en tó a ha-
Mar a ta buena de Dios y sm cumpl i -
dos, pjues, s egún s u s mismas pala-
bras, e^labiin allí reunidos cualra 
amigos que iban a char lar de cosas 
iideiiesaide^. 
Alentados por la confianza iumere-
le su regio apoyo en la eippjPesa que 
persigue, 
b.l s eño r Seoane llegó en el correo 
del Norte, a c o m p a ñ a d o del represen-
tante de ("iiiipúzcoa y Vizcaya, don 
Juan Zuharan , y del de Astur ias y 
Calicia. don Manue l F e r u á n d e / . 
Eátos s eño re s vinieron a Santander 
partí t r a t a r con la Direct iva del Gre-
mio de Piescadores de una bonifica-
ü o n v e n c i á de la necesidad de las-ci 'ó '" de4 tanto por ciento que cobra a 
obras, por lo general, el presidente 
de sn Comis ión, s eño r Castillo,; argu-
inentando ora la crisis obrera y la 
miseria r e i n a n t é , ora el engrandeci-
miento de la poblaeió.n, cuando nl.',s 
prúdén-te y económico hubiera sido el 
aplacamiento y socorrei- a los .necesi-
los pescad.ores de aquellas regiones 
ppr la venta de sus pescadas en esta 
A l m o t a c e n í a . 
Dichos s e ñ o r e s regí esa ron a sus ca-
sas en los prini.eros Irenes de la tar-
de, muy compiacidos de la a tenc ión 
que con ellos tuvieron sus c o m p a ñ e -
ro-- de Santander. 
Según nos rnanifesfó el s eño r Seña-
lados; pero el Concejo, sino a s e n t í a , 
caükindo otorgaba. 
Las del pasco de Canalejas son miles N ««'si iones realizadas en Madr id dieron 
a del desbarajuste que h a b í a en es- P"1' 1:1 e o m i s i ó n deJ C a n t á b r i c o no ha (.r,,iai-: t r  
te.aspecto. 
aj ste que 
( C o n l i n u a r á . ) 
Noticias y comentarios. 
C o s a s de toros . 
Una novillada y varias cogidas. 
HAKCKI,(>N.\ . 1!.). —Cn la plaza de 
Jas'^cpenajs so l id i a ron seis toros de 
"Pailíbn, por Pastorel, Correa. Moiile> 
y Bogotá . 
P.aí?tori:t fué volteado por el toro 
pr imero, resaltando con un varetazo 
en la frente. 
A .pesar de. estar herido no quiso 
rot.irarse a. l a enfemie.rla hasta dcs-
p n é s de dar tnue í t e al toro, lo que 
hizó de media, estocada tendida y dos 
pinchazos, oyendo un aviso. 
C ó r r e a Montes, bien en el pr imero 
y mal m el segundo, y en el que tu -
vo que matar •en s u s t i t u c i ó n de Pas-
toret . ' 
Bogolii., bien en el pr imero y d e i e s -
tebfe én eC ú l t imo , oyendo 4111 aviso. 
l A ^ V V V V V V V V V V W \ A A A A A A . V V V W V V V X m X V W W V A A A ^ 
De| asesinato de Antón del Oimet. 
La vista de la causa se 
celebrará en el mes de 
las alias personalidades que ^ u ¡ u U ¡ d(, , ; „ ¡ p ú z , , , , y Viséa-
la Liga Man lnna v la D,- Znhar ' .n v el Monar-
general de !\avegaci(m Y -
M A D R I D , 1 Ú - K 1 deiensor de V i d a l 
y P|anas ha examinado y ca'jficado 
ya la-causa,, dcyo lv iéndola a la Au-
diencia. 
Se (•r.?e que el juicio p o d r á celebrar-
se dos. d í a s 21 y '¿2 del p r ó x i m o tacé 
,de • aln j l . 
podid.o realizarse bajo mejores auspi-
cios, ya (|ne es t á patrocinada por Su 
Alajestad y por el presidente del D i -
rectorio, general P r imo de Rivera, a s í 
como por 
integran 
lecc ión r i o .Navegación y 
Pesca. , 
Para l a Comis ión de pescadores tu -
vileroin todos estpis (personajes (gran-
des deferencias, y de manera m u y 
es^eeial Su Majestad el Rey, quien 
les recibió en una de las c i ' i m a r a s de 
Pak'udo, absolutamente solos, sin que 
ni siquiera les s irviera de introductor 
alguno de los seño re s imprescindibles 
en estas cnestioiies protocolarias. 
Por cierto que. según el s eño r Sooa-
ne, o c u r r i ó que h a b í a n solicit.>lo au-
diencia, depile su llegada a M a d r i d , 
y al cabo de seis d í a s a ú n no h a b í a 
sido despachada sn solicitud, con lo 
cual dicho e s t á que se les i r rogaban 
laandes pei'ju icios, porque i e n í a n 
que detenerse en la, corle mucho m á s 
tiempo de aqué l de que p o d í a n dis-
poneít 
VA s e ñ o r Seoane, cansiado de espe-
rar , propuso a sus c o m p a ñ e r o s una 
t ó r m n l a por él conocida para ent rar 
SÍn necesidad de usolicitar audiencia 
en las liabitaciones oficiales del .Mo-
narca. , 
Sus c o m p a ñ e r o s entendieron que. 
por él pronto, d e b í a n hacerse las co-
sas por e| camino derecho, y a s í fue-
ron los tres a vis i tar al exce len t í s imo 
seño r man|nes de la Torrecil la, para 
hi rano, los comisionados estuvieron 
haldando cow el Rey durante una ho-
ra, m a n ü ' i s t á n d o l e su opin ión de que 
el general Pr imo de Rivera apoyase 
sus justas pretensiones y d á n d o l e to-
da clase de detalles sobre él asunto 
que les h a b í a llevado a Madr id . 
1 on Alfonso les escuchó con gran 
romplaceiicia, int er r i imlpiéndules al-
gunas veces para rectificarles cifras, 
•iemostrando con esto un g ran cono-
cimiento de la materia. 
I . c spués les p r o m e t i ó su regio apo-
yo, m a n i f e s t á n d o l e s que el ún ico i n -
conveiiiente que veía era el de que '&] 
ser amarrados por disposic ión supe-
rior los barcos dé pareja, pudieran 
venir a pescar a nuestras costas los 
de otras naciones, a lo cual respp'n-
los comisionados que no lo 
posible por la un ión existente las sfob 
entre todos Ion que se dedicaban en lañes dr 
Ú mundo a las faenas de la pesca. 
Luego, antes de despedirse, hubo 
un d iá logo muy pintoresco en t r e - e 
de unos cuantos miles de hom-
qne. por no tener otra profe-
sión que la de la pesca, es tán a pun-
to de morirse de hambie o de crear 
un conflicto serio al (iobierno. 
Por las pei-onas biéii enteradas del 
asunto l eñemos eii iemlido que al mes 
de haber quedado amarradas todas 
las parejas de arrastre la pesca as 
c e n d e r í a a una pro¡porcióii realmen-
te exti'aoi ( l inar ia , p r o d u c i é n d o s e au-
lumat i carne ule su abaratamiento. 
Conceptos semejantes a estos, aun-
que expresados con mayor expres ión , 
son i!os coiilenidos en la Memoria pre-
sentada por los pescadores de" Can-
t á b r i c o al Directorio y que ésto ha-
b r á leído con la a t enc ión que el caso 
merece. 
Moioza. que den 
de los ataques del 
por fuerzas salidas de 








No queremos t e rminar estas l íneas l legaron a Carache 200 ¡moros 
n . "ov,>(la(|„ 
Cambio de defensor 
M A D R I D . l ó . - K I señor 
renuheiado por i incoinpaiibi i j^ 'p l 
defensa d-d coronel de liiiemp, / ^ l i l 
ñ o r Cánovas , jefe del Parqul''?1'^' 
radie, procesado por las ,(„, ' N 
surgidas con motivo del pcuít "CV] 
td del c a p i t á n J o r d á n . 
Se ha encargado de su dof„, 
abogado don Kiancisco ] , . Q ^ ^ S 
E l alto comisario 
T K T U A N , 19.-Se espera "de 
meiib) a otro la llegado dé] M 
misar io . 
Para engrosar 
CEUTA, 1!).—En el 
di,; 
s in fel ici tar c a lu rosa t i í en t e a nues-
tros pescadores por id t r iunfo obte-
nido con su ges t ión , (pie pp dudamos 
ha de ser b. 'nei ic ios ís ima, no solo 
para su clase, .sino para la nac ión . 
«/WWVVVVVVVVVlA'Vt 'WVVVVVVA^^ 
P E L E A S D E G A L L O S 
Con regular entrada se celebraron 
peleas anunciadas en los sa-
«El Al . azar^ por e| orden si-
guiente: 
Pr imera . «Diana Mur iedas» v «Fé-
tados de Alcazá rqu iv i r para ei » 
el labor de Regulares de tAiota 
Regreso de un general 
CICUTA, I ! ) . -E1 gemual Q¿Dn 
Llano ha regresado a. la plaza 
de haber pasado varios ¡ {JJ 




N O T A S 
' a i t » i on pollos de 18 m i l í m e i r o s Íi-T y 
. medio y 3-S medio, colorados. 
ca. 
Aquél , convencido de que el Rey 
había , do ayudarles en sus juslas pre-
.ensiones, le dijo con la mayor con-
fianza : 
' — Y a fiarás, pues, ya h a r á s . Nos-
otros, l a ' m u j e r y yo, ya comemos pa-
tatas o a s í did huerto que te cu l t i -
vas. Pero los nietos puede que no 
tengan estas patatas y necesitan pc3-
ca,!" c; as í . 
E l Rey, le contes tó que h a r í a cer-
ta del DirectOtio las gestiones necesa-
rias para que si los com'promisos in-
;einaeiimales no lo i m p e d í a n pudie-
l a l legar a realizarse el deseo de los 
pescadores, cuya r e p r e s e n t a c i ó n sa l ió bados 
filtran [ legándose Wiéíi'. 
el «Fénix», que gana a 
domuian-
los W m > do 
mitos. 
Segunda. .(Plora nes,,, j a b a d a ; 
uTimítmii, colorada, de ;i-7 y media 
Son dos ja ie i ios gsMfá', sobresal ida i, > 
el de aF lo ranes» , que eii IñtíidíSÍífiá 
pelea t r iunfa a los diez minutos 
Tercera. « F a r a ó n » 3-5; tuerto: 
«BlectraM :'.-;!, colorado y cenizo reS-
pectivai'nente. Hacen hueiia p^féa, j .o-
o 
El santo de un infante. 
M A D R I D , 19.—Con motivo de ¿ 
brarse hoy el santo del infante ii • 
J a s é Eugenio, h i j o del ¡infante dori' 
F e r n a n d ó , Su Majestad el 1 
l íe ina doña M a r í a Cristina, 
ron a felicitarle. 





niendo el tuerto el dinero de o; a £ y 
Ciego a su contrar io; recibe un pun-
^ ' l i b - ' i el •.jo. quedando iguales, 
i que hacen 
del A lcáza r verdaderamente encanta-
da de la innegable democracia, y de 
la atrayente s i m p a t í a del Soberano. 
* * «• 
La instancia que los pescadores de' 





« n i pollos a 18 
Se juega 
V A L E N C I A , 19.—Esta mañana 
tablas por separa- ; ,mi[)]ijmMl(ad0i (.on <0(Ja ^ 
ines» y «Elec t ra» . (,ud' I,0,r ,'1 Ayuntamiento, eljunionlo 
de nombrar h i jo predilecto de, ia c^ 
dad al notable escultor don MaViaíj 
Ren.ll i u re. 
y 




ei 'us ía^mio; dominia el « F l ó r á n e s » 
que; aunque con fatigas, cons igu ió 
ganar a los 33 minuto- . 
Quinta, (d)iana Mnr iedas» , suelta 
un hermoso ejemplar de 340 colora-
do, contra, la ( (Abandonada», que pre-
torio ya ha sido publicada > n s ín tes i s senja otro del mismo pedo y j . luma. 
por los pe r iód i cos locales. 
( I r án parte de io que en ella se 
consigna I " " ' nuestra cuenta lo fiemos 
(ficho en estas colunnias en una bua-
na veintena de a r t í c e l o s dedicados a 
hacer prevalecer sobre los .modernos 
A los pr imeros revuelos rompe una eotietna 
espuela .dliana,., de-nella v, en su- ,M 
periorisima pelea, consigue' el t r iun -
fo a los ocho minutos. 
Sexta, (d.a r n i ó n » v i ] ((Fénix» 
con poillos de 20 mi l íme t ro s de 3-10 
VVVVVX-XOWVVVVVVVVVVV^VVVV^VVXIVVVVVVVIHUV 
E L D I A E N B I L B A O 
RILRAO, 
interrogarle a p ropós i t o de la ' suer te sistemas d é pesca "el del 'anzuelo "y. la jabado y colorado. Ef^cén una petóá 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A DE C R E -
DITO 
.Riggwltado de la ad jud i cac ión vér i -
licada el día ló del corriente, ante el 
j iotar io del ilustre Colegio de Madr id , 
s e ñ a r Vafienle, en su i lomici l io . Rar-
qi l i l lo . 21. 
Por turno de ant igüedad. 
Carnet n ú m e r o 1.—Don Denito Lan-
za Por t i l la , de Escobédo; 3.000 pe-
setas. 
NXmiero 2.—|).on Em.ilio Alvarez A r 
que hubiera, corrido la instancia en-
\iada a M a y n r d o m í a el día en que la 
Comisión llegó a la corte. 
No les recibió el m a r q u é s , por la 
sencilla ra/.óu de que no se hallaba 
presente, pero les recibió otro s e ñ o r 
que en pr inc ip io puso, trabas a la 
p re t ens ión de los pescadores, por cu-
yo motivo el s eño r Seoa,ne hubo de 
manifestar al palaciego que él no ue-
cesitaba d • que se le eoncediera per-
miso para hablar al .Monarca, por-
que t en í a en la corte persona, de ta l 
calidad que iludiera pasar a las ha-
bitaciones regias cuando tuviera en 
gana. 
Kslo, dicho en una forma no todo 
lo aJmibarada que debe de estilarse. 
en tales dependencias, hizo cambiar 
de cri terio a su interloculor, quien al 
día. siguiente, y con la palabra urgen-
te en el sobre, envió a la Comis ión 
despachada favorablemente sn ins-
tancia de audiencia, que quedó seña-
tieda, 'de Santander, Ar raba l , 8; 3.000 ]ada para las doce de ' la m a ñ a n a . 
pesetas. 
Por sorteo.—Número 1.753 
Don Podro Rui/. San M i g i i ' l de San 
Miguel, fie Santander; Sol, 8; 5.000 
pesóla.-. 
•!áaíítá:nder, 10 de marzo de litó-i.— 
lU'-VielegadO provincia.l, Ramón Es-
paflal. 
— 
red, t a l como se fia venido y viene 
u s á n d o s e en estas costas por los va-
porcitos pesqueros 
La pesca de . i r i a < t r e es una verda-
dera r i n i i á para el pescador, poique 
lermina ra en bfeve plazo con los 
pastos dmule se p ioduc í ' el pescado / 
<oii ellos la mayor parte de las es¡pe 
cies que emigran a otros mares, hu-
yendo imtfitfen a m e n t é did arrastre. 
Puede que alguilOS, al le. i eslo de 
inst i n l i \ a m -nte, tuerzan el gesto, cre-
yendo que los peres carecen de aque-
lla facultad, pero conviene que se 
den cuerna que hay (pe e n c a ñ a r l e s 
para pnilerles pescar, que buscan sn 
alimento en él ún ico lugar donde 
existe, que huyen de los o b s t á c u l o ; 
que HQ son nal n ra les en él m a r y 
.jiie cuando irueden üo. escápat i de las 
redes, l a n z á n d o s e al mar, de donde 
fueron e x t r a í d o s . 
Kl arrast;e com las i'edes cuyas 
mallas se e-diechan siempre con el t i -
rón que dan los ha i cus, se lleva por 
delante las plantas mar inas y la c r í a 
coiriú loi 
bonita, d i s p u t á n d o s e el predominio 
gólpe a golpe, en la que sale vence-
dor el ¡abado a los ocho minutos. 
Nos demos t ró el s eño r ÓVítLlón 
d u e ñ o de esta gallera, que sabe lle-
var los ga.llos a la é n t # a 
bueno-;. 
Sej.tima. (d) i a n a Mtí r íedas» v 
Mfieciran, con jacas de :!-!) ceniza y 
colorada. Macón regular pelea y |a-
o m p 0 eoiiveni,. (|r sus d u e ñ o s 
En lesinnen: Las peleas segpnda, 
le ivera . iquinla y ^exla, superiores, 
y lás restantes entretenidas; l a " 
sidencia, a cargo del 
bien. s eño r 
pre-
l ' eña . 
10 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
iRa^etíaiLista en partes, enfermedades 
de l a mujer y v í a s u r inar ias . 
ConsaJtai d:e 10 a . l y de 3 a 5. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
D r L i e r a n d i G a r c í a 
Del Fftilowehíp of Medicine de Londres. 
MEDICINA G E N E R A L 
•STOMAGO, HIGADO E INTESTINOS 
^nisu i l t a de once a u n a v do 3 a 5. 
PEvSO, 9 'ESQUINA A LEALTAD^ 
Ya hemos dicho que los tres pesca-
dores se precintaron ante el Sobera-
no absoliilameul e sidos, sin ni i igú ' i 
\ a l i do que les coitase la palabra ni 
riingiúSi introductor que les presenta-
ra a la augusta persona con quien 
q u e r í a n eonver-a i . 
Por haber saludado al Monarca en 
anteriores ocasiones, el señor Seoane 
iué el primero que le d i r ig ió la pa-
abra, d ic iéndole : 
—Majestad, perdóne.nns (disted.' sí 
no sabemos a'plicarle el I ra lamienio 
que su regia personalidad requiere; 
pero somos hijos de pescadores y no .que mot iva el encarecimiento'de. aque-
hemOS reeiliido la necesaria cu i tnra Ha hasta, el pinito de rtísdMai? üii ar-
para entrar como es debido en estos t íeulo de verdadero lujo, 
lugarcis. i¿sa escasez o r ig ina l a paraliza-
Sustituto de Puya y media. 
l'wwvvvvvvvv/vvvvvv^^ 
E l príncípe_Enr¡que. 
Sale esta noche para 
San Sebastián. 
MADIMI) , JO^-A las nueve de la 
del pescado. a**e -p-wo-s vale dinero nuche j | e g ó a Madr id el i . r íncioe Ph 
ritine de Ilrvland:, i -en jas plazas de abastos. 
Esa c r í a , d e j á n d o l a l legar '$ SU ¡to-
tal de«íirrol lo. pesa r í a veinte veces 
niá. , le : 'ando, por tanto, que m i l 
a i i i . i a > del pescado mentido cogido 
I or las redes de arrastre y que ape-
nas si vale dinero, -en su d ía . a d e m á s 
fp pesar veinte mi1, v a l d r í a una, 
v 'rdadera fi.rl una. 
Aolualnienie comienza a nolarse. Ja 
e-' a-e/. de pesca en él Canfálwico, lo 
i* i 
S ebas t i án . 
Bilbao., voi-
embarea / - . i 
iqvte de l i o t a a d í 
M a ñ a n a sale para San 
l'e San Sébast i i ln i r á a 
Mendo a Pasaje-, dond 
con rumbo a su pa ís . 
L a s i tuac iónjn jy iarruecos . 
Se aumentan los habe-
res de los soldados del 
Tercio. 
Al de) o interno, por oposición, 
Hospital general de Madrid, 
enfermedades del corazón y pulmones, 
M E D I C I N A G E N E R A L 
BIAMCA, 9, SEGUNDO—TELEF. 97 
•a, de doce a u n a y inedia. 
T E M P O R A D A D E C I N E M A T Ó G R A F O 
Hoy, jueves, 20 de marzo de 1924. 
fección continua desde las sgis de la íarde. 
ESTRENO d ' l a uuiíím'tic.i p e l í c u l a , en cuatro partes, t i tulada: . 
U M G A L L I N # V A L E R O S C 
Interpretada por C ouglas F a i r b a n k s 
E S T R E N O D E UNA PELÍCULA CÓMICA 
Aumento a los del Torció. 
M A D m i ) . Í O ' ^ E Í k t m h i é Oficial del 
piiiusterfo do la 'QnWatíi publica ürib 
(lisposinnii ] , , . ! • llx cilíll se emu-pdo 
los soídat ios y cJas¿<5 dé] T&vümHU-
lrairijí?ro el a.umftrftó de una ¿ c s c í a 
qiarjíi en su hdWf, setefitü v é i ñ m 
^entirtios sehV.ti percUMd&á pat el ¡n-
CliviüiKj y ¡ny. w i n l i-'inco ri'iiíijrirvs rcS-
t:nilos pasa r i í n ü i o n n a r la m a s ü a v 
(ondo do al iorro. 
Comunicado 
1!*.—A niodiodín visitó «I 
'I ' 'x sf nador y prcsí^ii-
t<' de la sociedad aKI Sitim., clon fodí 
rico iM-licvairía. 
Eslc señor din al .ncnonil éxpjifit-
ciónos satisfactorias sobre las diviv-
concias oxistiMilos n i t r o los socios mi-
litaros y paisanos por los aiaqiu'? di' 
r í g idos a la autoridad on una coníí-
ivucia dada por ol soi'n.r rnainuno. 
Con osli' motivo qnoilaron /anjeas 
todas las d i ío ionc ia s rxistintes. 
L a jura de la bandera, 
(.'uando ol .yono'a! I^cliagílf rccilijí 
a los poriodisfas. irs liahli') df la nc* 
la qno ha do cok'brarse el ilmniní1 
con motivo do la jura do la liaiukra. 
Les dijo a d e m á s que touia qiW f1''' 
t i í icar una noticia, que publicabd f 
¡periiiidico «La Tardo... dicicudó ^ 
la fiesta seria una roproduceión dt1 
Día do (n i ipúzcoa , porque ank's | 
que .so organizase éste ya liatótó ' 
manifestado sus p)-op(.^itos de qtie •>-" 
le a ñ o la jura de la banikia en p f 
bao ro\'isliera inusitado (\spléii(Íor. 
E l día en San Sebastián. 
V a n a s e r renovados 
v a r i o s A y u n t a m i e n t o s 
SAN SEBASTIAN, i y . - E l Sot,m'S[ 
dor, babknido esta m a ñ a n a con | 
periodistas, les comunicó que en 
ve se p r o c e d e r á a la renovación 
varios Mimicipios de la provincia. 
Dijo que osla renovación no 1 • ^ 
sido hecha antes de la fiesta ^ 
día do (iuipiizcoa para que esto 





A ñ a d i ó que el de San 
á s e r í a en un plazo de cinco (h'aSr 
sus palabras so sacó la consta ^ 
do que no lo ser ía en la tota'ida 
n n aquellos concejales que a 
unen condiciones para el ' 
cargo. 
uurminica( 
la. (ineiTíi se ho 
of*cial, 
.n el niinistorio í̂» 
facili tado esta nocho 
el siguionto eomuiiicado oficial: 
«Zona oriental.—Ivn la posición de 
Bcní lez l ia sido herido iikíiios grave 
por disparo onemigo el tenionte don 
KjcaiHb Carva ja l Sobrino. 
D r . 
VIAS U R I N A R I A S S E C R E T ^ 
DIATERMIA.—Moderno âlamie1"nV 
blenorragia y sus complica0 ^ 
Consulta dte 11 a l y de 3 a 4 V ^ 
SAN J O S Í l / l l , H 0 * 
¡ S ^ s q 
J L W ' X ' A S «• 
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feL P U E B L O ' * C Á N T A B R O RUO I 
Información deportiva. 
i o s " g a n c h o s " d e l f ú t b o l y l a s v í c t i m a s 
d e l p o r v e n i r . 
E n los Campos de Sport. 
Ayer tarde, a las cuatro, y arb i t ra -
do por el colegiacto Alejandro ¡Qüinta-
los rumores-que presa, es el que quieren salvar. No os 
isiulcs. se vtan q u « p a duda alguna, 
i iip de fnanera , * * » 
Ciiifi'l|ialltl0'-Uca<loiHis do C a n t á b r i ü Tened la bondad do repasar la bis- na, so celebró el anunciado part ido 
S í - 1,06 j lie u n ' accv-io constante tor ia ant igua do! fútbol en E s p a ñ a . Now-Racing y U n i ó n M o n t a ñ e s a , dis-
tón?víolinllilc agentes roclntadores, de Ved aquella bendita «era del palo», p e t á n d o s e los puntos para la Copa 
uor Par,c rtistas que, con sus ofcr- i há s dichosa v envidiada, cuanto m á s Cantabria. 
G¿s d^P0' jes'proponen el cambio jojana la, Memos. Aquel lós t iempos G a n ó el Racing, por dos tantos a 
lis y ¿i paso a otro Club, la t r á i en que el juj;ador se inicia en su Club, l1110-
je(^ijíiSCia, y ^ ó,,,,(10 empezaron en el único que conocia como suyo, por E n el Astillero. 
•n a 108 Heoortiva Tan persistente le que se sacr ificaba, cos t eándose su En el d í a dísl Patrono del pueblo 
8arrera " F fi se |(VS tiene some- equipo, sus viajes, y se s e n t í a orgu- radia, la hubieron los chicos del Un ión 
á1 cerC0 ditíciínientc van a poder lioso con llevar las «por te r ías . , sobre Club. Les l levo:si i Directiva un equi-
Je- I ' " 1 ,„ ..-esto de g a l l a r d í a v sus hombros: fué la época en que se po, de fuste dentro de nuestra re-
t e á P * ^inortiva Tanto v tanto se f raguó Ja - l o r i a fu tbol í s t ica do boy g ión , a Ja Real Sociedad C i n m á s t í c a 
m ^ e Z ¡ n \ miion nunca." .tuvo na- eii día.. De ella salieron los h o m b r e é de Torrelavoga, y si paíia e n s e ñ a n z a 
le pro"1011. ' |smo ,Se e n c a r g a r á do <le la o l impiada de Ainbeies. templa- fu tbo l í s t i ca allegó oí Club torrelave-
iÚ*Í0 01 n dos en el aírior süiio del fútbol, aman- guense, pase; mas si la in tenc ión fué 
•/ ! * * * bes de nuestra t r ad i c ión , l impios de comparar la potencialidad de ambos 
inmm ^or sospechosos al toda m;Vcu:la. de profesionalismo, y conjuntos, mala par t ida se j u g ó oí 
^ ?0r a los f"<bolistas de Canta- ved esta nueva g e n e r a c i ó n de futbo- equipo astiillerons-
fl^t/w (jueromos a todos, como se 'listas exigentes?, conv-en¡dos ten as-
¡ffif»• a jo que forma una parte, tros por los mimos, alabanzas, «razo-
•^f^hlp de nirestra vida deportiva, nes» y «argumentos . ) de los «gan-
ama á lo que viéndolo nacer, chos». Aquéllos oran deportistas, és-
^ í v i n m o s en avudarle a tomar tos ¿cómo se les puede calificar as í , 
1,0 i ío nnmia piira al fin con si vemos su constante trasiego y su 
H E l o con embeleso, cuando col- falta do pudor deportivo? 
S n a pan" de nuestras aspirado-
Snii ellos para nosotros algo 
fm D a^fn.^-.n».,^ r«nn ci.n. Caidabria se/ve á n i e n a z a d a por 
p e z . (siempre tan decidido e intel i -
gento) F. P e ñ a y José M a r í a Honta-
ñ ó n ( in imi table marcando)'. 
En el vencido Casas, Mirones- y S.-
Gut ié r rez . 
Arb i t ró S. San Vicente con impar-
c ia l idad. 
• » * 
Por la tarde, a las dos y media, con 
tendieron los equipos U . Santanderi-
na e Iberia, demostrando su superio-
r idad el pr imero "por el enorme resul-
tado de diez tantos a cero. 
E n los Campos. 
Jugaron a las dos y . c u a r t o de la 
tarde los equipos I n f a n t i l 1923 y To-
t u á n , acabando el par t ido con u n em-
pate a dós tantos. 
En la Albericia. 
Por la no p r e s e n t a c i ó n del equipo 
Colegio M . P., se adjudicaron los. pun 
tos al Santa Luc ía . 
Terminada la misa, «La Coral . - jn . . 
t e r p r e t ó insuperablem'mte «Lo m a n á - . 
Recib ió u n a lec-
c ión noble y hasta cient íf ica de fút-
bol, a la que no supo oponer n i los 
m á s rudimentar ios medios de defen-
sa. F u é en ellos todo descolocac ión , 
iiucert idunubre, y cual gente -novata, 
SUis equipiers' ©stuvieroai desorienta-
dos. 
En cambio, su r i v a l , ante l a irnpo-
Vayan nuestras u l t imas palabras, lencia do ellos, se creció , y, desde el 
y como sanos 
S'ejéros vamos a hablarles hoy. "i' 
ojalá ñas lean todos v nos concedan 
un mómento de rellexión, unos minu-
Z pecapacitación. 
-1 « * * 
u T \ anien de encemos co  s - nt  ve am  por l a p r imer instante, impuso su juego, el 
nUfr.Ariñ C u a n d o - e s t á n en poli- fiebre de prafe.ionalisn.o. que ya va - <l'>o. quiso y como se Je an to jó , temen-
^ i W r i nhuna lánzase a dar el ne destrozando el fullml por hala Fs- «¡0 locos a los astifllerenses, y llegan-
gr0i nuf.̂  a l exteriorizar el p a ñ a . Fu este r incón m o n t a ñ é s sois do .en algunos momentos a i n s i n u á r -
o n m e sentimos, para evitar el vosotros los que podéis impedir que lln J»eg0 de puro «cachondeo. . . 
í f Y como amigos v pululen esos bichos raros, que por P ^ Í ^ H ^ ' " ^ , 'ü Uu:um seiS 
« 4 ^ " " i — -v darles a l g ú n nombre hemos califica- W s f * * m : ^ a (.unnastica por 
do de «ganchos». Antes que ser víc- fero del • Umon Club; goals netos, 
t imas do olios, denunciarlos a ia Fe- '""1""S, y que no todos tuvieron el 
iderac ión; mostraros caballieros lenér- ef}0 ̂  imparables; mas raún , tres de 




v sin sabor alguno 
el 
fútbol íea Por que no o s quepa duda, que match ontre Ja mayor indiferenci! 
is lu - . antes .^que'con nuostra p luma pueda ^ r^ v . * , * * • _ . . 
diis con al entusiasmo propio v ^ - - • 
raíiño puesto al servicio del equipo sional , ..piaremos por silenciar ad- ,fl ""'•I01. S,I Todos sus ele-
.-n donde primero mili tasteis. Asi os gimas actuaciones; que bien es t á en- montos jugaron con gran entusiasmo 
lúcísteis"un nombre, una r e p u t a c i ó n salzar y di-culpar $1 aficionado pn- > acierto, sm quo pueda establecerse 
íiilboltstica, quo hov se cotiza. Cuan- ro, i>ero t a m b i é n es humano que na- una. gran ai ierencia entre 
que ellos 
Piro no fíüto de rédito a las esperanzas, quo con l i - hacer en un "stras ciV.nicas sena-
P E P E MONTAÑA 
T . S . H . 
<lo efectuéis el cambio, ese amor al dio so aproveche de nuestro amateu-
Clul) OQ existirá en vosotros, n o t a r é i s rlsm<i, ^ulesto .al SOrvicm dol sport 
la nostalgia, l a falta de vuestro un í - ¡puro. Sólo de é s t o ^ e i r t c n d e r l o j M ^ 
cg «mpiente, las alogiaas del t r i un fo 
vuestro, por que de vosotros era 
«(juítl Club,, formado por vuestras i l u -
siones y calentado con la fogosidad 
que traen las cosas comcobi'das por 
i i i i i . misino. Tendré i s como e x t r a ñ o s 
á\,»§!compañeros,, os e n t r a r á la des-
omliaiiza de sus directivos y purga-
réij constanfiemeidie la t r a i c i ó n 'qu'o 
liuljóís. heclio a. vuestro p r imi l i vo 
Qjjjp. j l lu i r ible s e r á vuestra, pesadi-
lló cuantío contra él os enfrenlé is l 
* * * 
¿Qaé os do ir.' La | .aiita vergonzosa 
y luuiiL)lant(' (pie os conduc i rá a la 
v^anria. lípos cuantos «a rgumoidos . . 
Sftrvirán para que v a v á i s insensiblo-
ttiénte apor tándoos de" vuestro Iral.a-
J". Sé vuestra carrera, de vuestra 
PWKsión lioiirada, pora terminar en 
"Nes va-os rodoinados, que al finaJi-
Xíu el pd-m,!,, activo del futbolista, n i 
lii'edozco, ni pueda volver a coger el 
del trabajo. Tener presonte 
§ m f'ltbol no es una rófes ón .. Estaciones receptoras, desde 12^pe- gu i r festejando í 
| * d e soñar (a,n qm' en Cspom! se.as. pa ra l a r e c e p c i ó n de los concier-
I r r í ^ níl(li(' 1111 l,,",v«''i¡r con él, y 
",|ISI1' que, cuando vuostros múseñ-
'os m PUeilan rendir ol m á x i m o es-
mo que se les exige, o cuando un 
miíno í,;^» sea descubierto n« o,,.-^,. 
tos ingleses. 
Accesorios de todas clases. 
otros. Quizá el in ter ior izquierda fue-
ra, por lo desconocido, el que m á s 
nos l l a m ó la a tenc ión , m u y par t icu-
larmente en un shoot quo l anzó con 
gran fuerza y colocación. 
* * * 
Unas jugadas aisladas del extremo 
derecha astiOIerense fué el trabajo 
m á s mer i to r io del vencido. E l resto 
de los equipiers no pudieron agra-
darnos. Tuvieron una tarde fatal, de 
Josas que. los oqui.pos parece t ie í ien 
al a ñ o . Con quo no venga o t ra igual 
pronto, y esto en ellos e s t á el evitar-
lo, no les importe lo sucedido aver. 
* *• * 
Terminado al match', la Diroctivla 
del (Jnión Club tuvo la a t enc ión de 
obsequiar a las persona'idades que 
estuvieron viendo el matcb con un 
íunclr , para festejar oil .primor ani-
versario de la i n a u g u r a c i ó n del cam-
po del Asti l lero, saliendo todos com-
p lac id í s imos de las atenciones recibi-
das de los buenos amigos quo capi-
tariea Cabino. 
Moiehos oñlis, queridos, p a r a se-
a vuestro Patrono. 
P. M. 
sea descubierto, os encon-
" ' " ' • i s con La ; amarga realidad de ve-
m arrinconados y sin «razones . , o 
Ijmjiientíis.v. I>olo,r que no Hufri-
ma Si soifi consecuientes en vuestro 
'•"" y dais ejoun. 
A<ítí«iai-ós dr 
Mai 
Los mejores precios en la mejor ca-
l i d a d . 
D e m o s t r a c i ó n sin antena, de siete a 
pío do « a m a t e u r » . 
Patricio Arabolaza, de 
n l a S ' 0 A n i " ' ' ' ^ sus despedidas 
W a d a s y de cómo, s 
protegido. 
nueve. 
sus Clubs les han 
A l q u i l e r de p e l í c u l a s « P a t h é B a b y » . 
Paseo Pereda, % entresBClo.-SASTASDER 
* * * 
momento una SASTRERIA NUEVA 
J . P E R E Z CACHO 
Santa Lucia, 1 ,1 . ° (edificio del Teatro 
Pereda). 
Esta Casa, contando con un gran 
- M , seréis? Por el . 
g a n a a de lujo, que d u r a r á tanto 
« f c L l mada 10 dc-s<lc- La A m a n d a 
S n í a mrúi |S'ubLda t'ai1 elevada, 
Cmlhuí860 f a v o ' - q " « os conceda 
^ a c í Í 0 f y La c r í l k a - Cl la»do esto 
ImSÍT^11^ la P'cna, la absoluta surtido en toda dase de -eneros para 
.vV, .! ad ú? "os «ganchos» no se ^ temporada, invito al publico com-
nrarart de sus . .víctimas.. Miraros pruebe precios y calidad de los mis-
quien Zm]¡!n flN l)obrfi S e s ú m a g a , a mos. 
ílevaron , "8'ailchos» oatalanos lo Su numerosa d i é n t e l a acredita el 
kn b "n a l ! ' eiiidad condal v ahora bueii gusto, corle y esmerada confec-
lS?¿¿ru'Sp?ndido i,1 "amamionto d d chai. 
^ « . • S obcueTte8" Ejcinpl0 1)i(>" ('"is" T E A T R O P E R E D A , primer piso. 
* ' * * — — — — 
'•'^ S r V f S p U f S t a ? Si os est imáds 
^ toadn^00"^d 00,1 S ' ^ v d i a a 
S I 11 mayor desprecio. Ved en 
^ los n r i ! . n , c r c ' a n t i l i s m o , r eñ ido 
Hm{ p ' l:".,s ' '"'"lanientales del 
\'á ^ l i e i ' n ' v , ' ' T qW qUÍ,,,,OS ah0-
!lac'1" Por nriM ' 0 c o l l d H ' s o , no lo 
"ario PSon P /^e^ ros , antes al con-
<'ha4''n..ni . n^? ' P:S q w • 80 aprove-'énni. ' : , . l " l " , | | l : | i i é a i n e i 
En Miramar. 
Un par t ido entretenido y bonito h i -
cieron a las once de la m a ñ a n a e'n 
estos campos los equipos A. M . C. 
C á n t a b r o y Ol impia . 
El juego desarrollado por ambos 
onces fué en extremo noble, 'patenti-
z á n d o s e la buena educac ión deporti-
va qne poseen sus jugadores. 
l.a vi(doria c o r r e s p o n d i ó al A. M. 
C. C á n t a b r o , por cuatro tantos a uno, 
coinsiguiendo éste el Ol impia de «pe-
na l ty» . 
Cu el equipo vencedor se distinguie-
ron R. Valenzuda, José R o m á n Ló-
o . se 
» un . . í •0rtllV'il' c"u- y™ ^ vos-
¡m 1 : «ns cajas. 
Clon i.,.!,"la "iny non, v.noct.v. \ n 
A u t o m o v i l i s t a s 
Vuestras c á m a r a s y cubiertas con 
pinchazos o cortaduras, se tornan 
nuevas, v u l c a n i z á n d o l a s en el GA-
R A G E A R A C I L . Unicos t a l eres que 
en Santander ga ran t i zan sus repa-
raciones. 
I S A B E L L A C A T O L I C A , KTJM> H 
Azul legra, m u j flilda 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
Sf t f l f t 
POR TELÉFONO 
En San Sebast ián. 
SAN SEBASTIAN, 19.—En el cam-
po de Atocha jugaron u n par t ido de 
fútbol un equipo reserva de la Real 
Sodedad y el Boasain. 
G a n ó el reserva, por ocbo tantos a 
uno. 
E n Irún. 
TRUN, 19.—En el campo de Amute 
se ceJobró u n encuentro entre el re-
serva del Roal U n i ó n y el O s a s u n á i 
ganando el Real U n i ó n por d.os a 
uno. 
En Barcelona. 
RARCELONA. 19.—En el campo deJ 
Kuropa jugaron ol equipo propietario 
y el Stadium, do Oviedo. 
G a n ó d Europa, por tros a uno . 
* • * 
En ol campo del Mar t incnc juga-
ron ésto y el Avene, venciendo el p r i -
mero, por dos a uno. 
•W» *^A/VVVVVVVVV\/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVV 
LOS NIÑOS Y E L F O O T - B A L L 
Con el buen tiempo, que inv i t a a pa-
sear, de nuevo se. ven por las calles 
cientos de globitos de goma en pre-
ciosos colores, -en 'manos de los n i ñ o s , 
que con su constante anhelo por el 
íoot-ball , se complacen en hacer- los 
m á s chiistosos «goa l s " ventre las ca-
bezas do sus amantes papas y hasta 
por las taqui l las de los Bancos loca-
les. 
Y, como no h a y quien pueda con 
los bebés , tenemos entendido que 
mientras dure el reparto de los glo-
bos N i á g a r a — q u e d u r a r á pocos d í a s — 
c o n t i n u a r á n su entrenamiento los fu-
turos campeones del foot-ball. 
Agradecemos el env ío de algunos 
globitos qne recibimos del concesio-
nar io de la marca. N i á g a r a , nuestro 
pa i l icuJar amigo dion G. R o d r í g u e z 
Prieto, 5, Puert-a la Sierra. 
v v w w v v a ^ a v v v v v v v v v A ^ w w \ \ a a / v v \ \ ^ v w v v v v v v v 
" L a Coral" en Valdecilla. 
Un concierto notable. 
S e g ú n estaba anunciado, ayer, á 
las ocho y cuarenta y cinco, sa l ió de 
esta capital la n o t a b i l í s i m a masa co-
r a l quo lleva este nombro, para dar 
un concierto en la m a g n í l i c a posesión 
del ilustre p r ó c e r don R a m ó n Pela-
yo, m a r q u é s de Valdeciilla, y cantar 
una misa solemne en la igíesia pa-
r roquia l . 
En esta sagrada ceíremonia ofició d 
p á r r o c o de Valdecil la. 1). José Echeva-
rráa, a y u d á n d o l e como d iácono y sub-
diácono , el coadjutor don Manuel 
Sarabia y d capd lá .n de Solares, don 
Angel E e r n á n d e z . 
«.La Coral» i n t e rp re tó de una forma 
irreprochable, la misa de Max-Fi lker , 
coadyuvando al éxito . los s eño re s 
Ar ruga , Soto y Cayón , todos perte-
necientes al elemento a r t í s t i c o qu3 
nos ocupa. 
El lempíb se encont raba 'mater ia l -
mente atentado de públ ico , figurando 
entre és te bellas y dist inguidas seño-
r i tas , respetables damas y muchos 
cabudleros, entre los que recordamos 
al s e ñ o r m a r q u é s de. Valdecil la. 
A U T O M j O j V 11. E S 
CHAÑOLES - CLEVBLAND -
!AMI|LCAR y HÜPMOBILE 
Entrega inmediataldeltodos sus mo-
delos. 
BXPOSIflON PARDO y DÓRIGMMe, 22 
T 
GARAJE DE MARIANO SAHGHO.-Plaza Cañadío 
V m o O n a 
delDr.Aristequi 
Dá sangre a las Anémicas 
Fortifico a las Mujeres que crian 
Robustece a los niños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convalecientes, a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
na., (solo de m u r m u l l o ) , siendo, a la • 
sal ida del templo, fel ici tádísi irut . • 
Después de la ceremonia religiosa, 
.comieron • los .«.oráiisias.v en las fon-
das «Hotel P e p i n a » , « F o n d a del Se-
c r e t a r i o » y « H o t d Torc ida» , quedan-
do realmente encantados de las aten-
ciones y deferencias que se t m i e r o n 
para todos. 
Por la turde dió «La Coral» un 'con-
cierto en la poses ión del s e ñ o r mar-
q u é s de Valdecilla, donde h a b í a que-
dado depositada la bandera, escu-
chando grandes aplausos y recibien-
de del i lustre p r ó c e r un donativo de 
importancia . 
Todas las personas de «La .Coral» 
fueron, a g a s a j a d í s i m a s en todo mo-
mento, y regresaron a la capital , sin 
novedad alguna, pasadas las ocho d i 
ia noche. 
c- . « . » . . « . 
Sin darnos cuenta, hemos dejado 
de consignar que, terminada la m i -
sa, la notable a g r u p a c i ó n can tó , fren-
te , a la Casa Ayuntamiento , varias 
obras de su repertorio. ti . 
Se aplaudieron deli i antemenle «Ro-
sa del Piolan», «L 'Amporda» y d en-
sayo de (d ío jas secas», que m e r e c i ó 
un t r iunfo indiscutible. 
Tanto el señor m a r q u é s como sus 
acomjpañan tos , quedaran encantados 
dé l a visi ta que des hizo la Agrupa-
ción cu l tu ra l , felicitando -por ello a 
sus directivos y a su director, s e ñ o r 
S á e / de A d a ñ a . 
Para los primeros envió d s e ñ o r 
Pelayo a la "estación uno di" sus mag-
níficos au tomóvi l e s . En una palabra, 
la fiesta do ValdeciíHa r e s u l t ó supe-
r io r a cuantos elogios ' p u d i é r a m o s 
consignar a q u í . 
Nuestra sincera enhorabuena a los 
s impá t i cos «coral is tas». 
• " ->/WWA V , / . l / V . v V/VWVV W W W " AA/V V W V W V V l / V W V » 
S u c e s o s de ayep. 
Varias ca ídas . 
En Ja Casa de Socorro finé asistido 
ayer el joven Vicente Ruiz, de 15 año:; 
de edad, que se c a y ó do una b ic ide ia 
en la Avenida de Alfonso XI IF , frac-
t u r á n d a s o Ja c l av í cu l a izquierda. 
—.También fué asistida l a anciana 
Justa Hoyos, que se c a y ó en la vía 
pnibilica, causándotse contusiones s in 
importancia . 
'•—También se c a y ó la n i ñ a Mi l a -
gros Ansorena, o r i g i n á n d o s e una con 
tujsióhi • con hematoma, en la r eg ión 
superciJiar izquierda.; 
' V W A / W ' W V W V W^^OA/WOA/WOA'VVW^aA/VVW^^VW'V» 
Ateneo de Santander. 
H a b i é n d o s e adherido la Junta do 
este Ateneo a las iniciat ivas del de 
Zaragoza, para quo entre todos los 
Centros de c u l t u r a de E s p a ñ a « e leos-
teen las insignias de la Cran Cruz de 
Alfonso X I I , con que d Gobierno de 
gn Majestad iba galardonado Ja hu 
mensa y soberana labor l i t e ra r ia do 
don Jacjnto Renavente, gran e s p a ñ o l ; 
se inv i t a a los s e ñ o r e s ' socio,! para 
que voluntariamente cont r ibuyan a 
este liónionajo, con M cantidad do 
u n a peseta, lu cua l p o d r á ser entre-
gada en la c o n s e r j e r í a de la Socic-
<iad.—Por1 la Directiva: CI secndario, 
Evaristo Rodríguez de Bodia. 
^.W'A'VVVVVVVVVV\'VW<VVVVV>A'VVX'W'\.V> > y v l v\ A A^/v* 
Misas de aniversario. 
Hoy, que se cumplo d sép t imo ani-
.versar lo ,del falleciiniento de d(m An-
tonio 'Sarabia y Pardo (q. e. p. d.) so 
c e l e b r a r á n misas en si i f rágio de su 
eJÉha en las cinco parroquias.de, esta 
capital . •"; ' 1 
«VVWVVV V V W W V V V W VVVVV VVVXVVAAA/VVVX W V W VI w 
Información obrera. 
Sindicato Obrero Metalúrgico Mon-
tañés.—Se convoca a una reunión ex 
t r ao rd ina r i a a todos ..'los., federados , 
que componen esta sección para hoy, 
jueves, 20, a las siete de la tardo, ^a-
ra^ asuntos urgentes. 
/vwvwvvvw/vvw\*vwA.v»/vvvwvwwvavw\aaA'V'V* 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del • Asilo en el d í a de ayer 
fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 739. 
T r a s e ü n t e s que han recibido alber-
gue. 20. 
Enviados con billete de fer rocar r i l 
a sus .respectivos puntos, 1.. 
Préstamos hipotecarlos 
de cinco a oincuenta años, sobre An-
cas rúst icas o urbanas, reembqlsabies 
a coimodidad'' del prestatario. Interéa 
anual 6 por 100. hasta nuevo aviso. 
Compra venta de Cédulas hipotecarias 
y otras operaciones por cuenta de í BAN-
CO HIPOTECARIO DE ESPAÑA. Re-
presentante bampiero del mismo: Adol-
fo Chautón Sáinz, General Espartero, 
número 7. 
V l l e s I m 
esto los n . f 7 " " 1"" M x 
80 ^ero c' ^ ^ - S " ̂ ¡ "o ro , sólo 
comprometido en una cm-
M U E B L E S £ X r . T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S D E L U J O S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
SIN COMPETENCIA EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA* COMPAÑIA, «.-LA GRAtjU BRCTA|̂  
B a l n e a r i o d e L l é r g a n e s 
S A i N T r r A I V D E R 
Unico eficaz p a r a c u r a r los C A T A R R O S de l a N A R I Z , L A R I N G E 
B R O N Q U I O S y P U L M O N , P R E D I S P O S I C I O N a C O N T R A E R L O S y 
i CÓLICOS N E F R Í T I C O S ' 
Instalación única en Espana.-Ferrocarrll a Santander.-TBlÉgrafo.-Giro Postal.-Garaje.-Tenfijs. 
XI.—-PAGINA I E L . R U E B L O C Á N T A B R O 20 DE MARZO De 
S e c c i ó n marítima. 
L a f l o t a m e r c a n t e i n g l e s a . 
CRONICA 
El Comité de armadores de Francia Im. i i i ib l ic i i i ln r©c^nt©i)átente u n 
i i iuv iiitL'rt'sant;' t r a b a j é aecffcafld a «'sludijir la s i l uac ión de .. Mar ina 
iniTcante b i i t í in ica . 
Dicliu estudio, a d e m á s de conl ncr dalos de gran u t i l i d a d para l a 
h i s í u n a de la. flota me r í a n t e m a n dia l , condigna él balance de gran mi-
mri-o dé l ' jii | trcsas navieras. Por ta.lcs cifras, a las cuales no hemos de 
ur^ar la m á s escmpulosa c x a n i l n d , puesto que la obra del mencionado 
^©mSté h$ si-do favorablemente '.'oinentada por ia Prensa inglesa, se de-
niucslra que, a pesar de ta d i s t r i buc ión de un dividendo medio de 11,43 
pnr 100, las resérVáó 'de las C u n p a ñ í a s eran con,sidei-al)les en téÉQ. 
A d e m á s , el \ a lo r de la flota de las principules COmpatUas de paque-
botes sub ió de 56 mi'Uonés de l ibras esterlihías en 1913 a 109 millones en 
l |20. 
¡Bli valor de las principnles flotas de ^cargos» se elevó, por otra parte, 
dt4, 16 a 155 millones de l ibras. 
La -Marina ingk'sa ba deca ído mucho en estos ú l t i m o s a ñ o s . 
, En la acl ualidad, la Hola comerqiaJ b r i t á n i c a no represerda m á s que 
e l 33 por 100 de los buques del mundo. . 
MECHELIN. 
• • • 
C O N T R A 
L A 
A S T I L L A S P E C T O H A L E S 
HERÍNO 
e H B J O 
E N C/50 D E S D E 1 8 2 7 / / L E Ó N 
V V \ VV\ \ 'VVVVVVVWVVVVl /VVVV\ 'VVVVVV\ 'VW^ 
Norddeutscher Lloyd. 
L a flota del Lloyd Norte A l e m á n se 
compone ya i icl i iaimenle de ."¡O VttpO-
res prestos para .•! sei-\icio, con nn 
total de unas 3101000 toneladas ( i " 
registro bruto, siendo el medio, pues, 
S.OOn toneladas por vapor. 
El mayor es el (íCok'n 1). Colum-
bus'),. con 32.(100 tüne l adaa ; siguen lue-
go dos, con 13í400 lon/ladas fada 
vmo, pues los tres vaporea «S ie r ra» , 
con 11.000 tonelada.-; eada uno: uno, 
coji 10.800; riueyei con 9.000 por va-
por, y siete, c.-m 7 a 8.930 to í tó ladas ; 
el re-;to, e n í r é \ y 7.000 toMada-s. • 
La nevegnefí-n a-3r-3«j. 
La esrtadiísíi-éa del mes de e n e r ó do 
1924, relativa al t r á í i ro de las Compa-
fi.kus francesas de navogac ián a- ea. 
ha sido estableeida, r es i l l ando: 570 
iparadar.; 17.'!.'8:? I . :1 ' :!- 'iros i-ecorri-
dos, 520 ,p;.t-ajen¡s, 18;783 kilos ' de 
mírcaiuj ia iv y 30.757 kilos d • n m e s -
pondencia 3 po^taíes . 
CI «Alfonso X4I i» . 
' Aiioclie Zü,! po |:aia Ha! ana, V c - u -
ernz y escala^. p.¡ Efiagftááleo ; r a - a l l á : 1-
tico «Á'lfníiso X i i l n . 
É k be i i i i i ••o vajior comliK-e. a lo.s 
puntos indivados. umir ¡o -a s p , á | a | é : 
ros y algunas toueJadas (i - carga ge 
neral. 
• R A N HOTEL — O A F I — RESTAURANT 
P E JULIAN e U T E R R E Z | 
Máquina americana O MEGA, para fa 
produooión del Café Expréss. 
Mariscos variados.—Servicio elegante ,* 
moderno para bodas, banquetes, ata 
Pialo del día-. T imba l de arroz a la 
Milanesa. 
E l «Teresa». 
l i s esperado en eéte pucr io , con 
diferentes m e r c a n c í a s , el vapor «Tf--
resa». 
El «Salvador». 
T a m b i é n eí esperaúdo éii Saniander, 
con carga general, el vapor «Salva-
do i'». 
Nuevo capitán. 
H a sido nombrado c a p i t á n del ve-
lero «Rosar io» el cuito mar ino don 
Antonio Acewclo Llorenre. 
E ! «Orita». 
Ivl p róx imo d'a 23 z a y p a i á de este 
pueito, pa,ra Habana, Colón y puer-
tos del P e r ú y Chile, el magní f i co 
1 - i •a t lán t ico de Ja C o m p a ñ í a del Pa-
rí 1 ico «Orita». 
Gafé y cacao. 
. A úiltirnos del presente mes e n t r a r á 
eíi Sawlander, c o n un i m p ó r t a m e 
caryamenlo de café y cacrio, el vapor 
«.Vdaüa». 
Procede (le Cenizo Amér i ca . 
Movimiento de ¡buques. 
" Ent; ados: 
« p - n d r n e i a » , de (ü jón , con carga 
gi-uera!. 
od.'ados; 
« P r o ' ' 1 - sa», para Bilbao, con c a i -
f a general. 
«Maa . . ja , napa Habana y Vera-
'"tuz, con p; - ' y carga. 
«Alfcaí-ii XUL?, para Habana y Ve* 
raciuz, con paztsje y carga. 
E l «Maasdam». 
Para Haliana y Veraeruz. can gran 
cantidad de pasajeras y carga, gone^ 
i-al, z a r p ó ayer el magnifico t r a s a t l á n -
ticb « M a a s d a m » . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtA/l/VVVVVVVVVV^ 
bnz'elécírica, igni V !ner* 
za para fincas de campo. 
P r o d ú z c a l a usted mismo'coB 
los g n i ü o s l e l e c t r ó g e n o s ; 
¡ABKNTK «BNERAX. PARA BSPAftA] 
I s m a e l A . i r c e 
P a s e ó l a P e r e d a ; 2 1 . - 8 A N T A N D E B 
^™oíBPEiiMaii i i i i i i i i 
eUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
E&pecialidad en vinos blancos de la 
(S'aya, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
ALAS AL, núm. í.—TELEFONO, 1-15. 
El 
DE SiliZ 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porciie o.uita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
cene más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO 
e 
P U R G A T I N A 
Laonte suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y ía atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
niiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
N O R T E 
Santander a M a d r i d : mixto , a las 
7'5; correo, a las 16'27; - ráp ido , sale 
lunes, m ié r eo l r s y viernes, a [as 8'4-0. 
Llegadas a Torreiavega: 8,,46, 17'3G 
y 9*29. 
A Barcena: IQ'50, 18'47 y W2\ . 
A Reinosa: 12*56, 20'46 y 12,02. 
A Saidander: 18'40, 8 y 2014 (los 
martes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a Í Já rcena : a las lü'.'IO. 
Llegada a Santander: a las 9 ' ^ . 
B I L B A O 
De Santander a Bilbao: a las 8'lo. 
W % y 17o. 
(Este t ren admite viajeros para la 
l í nea f é r rea de Castro U r d í a l e s , con 
trasbordo en T r a s l a v i ñ a , y el de las 
8-15 t a m b i é n los admite para la línea 
de a u t o m ó v i l e s con trasbordo en 
Tre ío . ) 
A las Compañías de los mismos, re-
•lama RIOS,' Atarazanas, 17. 
una ca se r í a , con hierba, para ocho o 
diez vacas. -
L a vivienda en el centto de las fin-
cas, liuenus caminos y eerca de Torre-
i a v e g a . — r n f o r m a r á en Barreda, cafe-
t ín (kd s e ñ o r Toyos, 
DE DIOH-BOUTOH 
M O D E L O S 1924^ 
P O I 3 L \ C I O N ¿ Y T Ü R l S M d 
V E H Í C U L O S I X D C S T E I A L E S 
Agente exclusivo p a r a 
S a K T A N D E R Y S ü P R O V I N C I A 
V l i B ü a . L Ó P E Z D Ó R I G A 
Paseo de Perelw, SZ.-Teléíono 6-85 
{ ¡ r o m ? d e / a { ¡ e r m e s 
b 
P o l v s / ele a n ^ z s ) 
Llegadas a Santander: a las ll'SO, 
18123 y 2()'35. • 
De Santander a M a r r ó n ; a las 17'ÍO. 
Llegada a M a r r ó n : a las 9'21. 
L I E R G A N E S 
De Santander a Solares y L i é r g a -
nes: a las G"d) (sóló basta Orejo con 
viaieros) , S'fó, 12'20, IS'IO, 17-5 
y 2015. . 
Llegadas a Santander: a las §'23, 
!)'21 (procedente de M a r r ó n ) , 12-28, 
f5;28, Í8'g3 y 19'26: 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Sanlandei- | iaia Oviedo: 
a las 7'45 (con cond»ina(-iiai en Cabe-
zón de la Sal para Comillas v Ca-
b u é r n i g a ) y 1 3 m 
Llegadas a Oviedo:' a las 1.V5G 
y 20'21). 
Salidas de Oviedo para Santander: 
a las 8'30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las ¿6-26 
y 20'51. 
De .Santander a Llanas: a las 1015. 
Llegada a Llanas a las 20:15. 
Di1 Llanes a Santander: a las 7'45. 
Llegada a Santander: a las l l ' ^ i . 
De Santander a Cab-'ZÓn: a las \VU) 
v m í o . 
Llegadas a Cabezón: a las 13'33 
v 21'11. 
De Cabezón a Santander: a las 7'25 
y 1:!m 
Llegadas a Santander: a las 9'25 
y 15-39. 
Los júeveá y domingos bay nn tren 
que sale de S a n t a d é r para, Torreiave-
ga a las 7*20 y de Torre!a-(ega a San-
tander a las ll":,"). 
Los domingos y d í a s festivos c i rcu-
lará eidre Santander a Torreiavega, 
saliendo a las 14>30 y otro de Torreia-
vega a Santander, que tiene la saiida 
a ias lí)'20. 
ONTANEDA 
"Sal idas de Santander: a las 7'50, 
ll'ÍO, I f SO y IS'Oá. 
Llegadas a (Jnlaneda: a las 9'49, 
13'11, 16'33 y 20>iO. 
Salidas de Onlaneda: a las 7, l i m 
! '̂35 y \ f \% 
Llegadaá a Santander: a las 8'55, 
I3'08, 10-22 y 20.'69. 
Ramal de Ontanena-Vega de Pas-San 
Pedro del Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 9. 
Llegada a Ontaneda: a las 11. 
Salida de Ontaneda: a las i , , 
Llegada a San Pedro: a ka ^ 
Linea de automóvi les de Om 1' 
Burgos. tar,e(l;, 
Salida de Ontaneda: a ]as 1 
Llegada a Burgos: a las ifi'J!-
Salida de Burgos: a las 77.-
Llegada a Ontaneda: a lasólo 
E Í p e c i á c u , 
o s . 
Sala Narbón.—Hoy, juov. < 
las seis, e a n t i n u a c i ó n de la (rr'„ ^ 
serie en seis jornadas, «Taoiíu^l 
da tercera, t i tu lada «Las trü i"5 
nes de Bilboquet», cuatro a c t e í l N 
caps orilinarid-^. " l 
El domingo, «Gente bien», ¿ ¿ 1 
glas M-ac-Lenan y Dorys Mav í 
Pabellcn Narbón.—Hov, iú, v . 
de las seis, el éxito do ía s e m S I l 
treno de la grandiosa prodií^) 
iiistiV.-ico- artista de gran. ospeefS!? 
en siete actos, t i tulad,, Juím, !' 
a m o r » , programa a lemán . 0 ^ 
Teatro Pereda.—Temporada d« 
n e i n a t ó g r a f o . 
Hoy, jueves, 20 de marzo 
Hoy, jueves, sección continuo i 
de las seis de la tarde. (;,,,„ .j M 
• nnienlo. Kstreno de la iiingiúfe w 
líenla, en cuatro parles, titulada- i" 
yal l ina valeroso.), ¡iderprotada'2 
Douglas Fairbanks. Estreno de ? 
péJiCula cómica . 111 
D ^ T f R O P E Í I o s 
k'.l t r a n v í a S-12 atropoltó aver 
la calle de Burgos, a EsperaL' / ! 
pez Rueda, de 5!) años de edad 
En la Casa de So<-on-o fué asistid» 
Ide contusiones en las piernas IL 
caj'eoen de importancia. ,' q 
Después de asistida conveniente 
mente, fué llevada a su domicilio • 
* # 
El joven Labio Peñafiol Fei-nánde» 
ido í?i a ñ o s (ie. edad, atropellu M 
con la bicicleta que inontaba. a % 
nanda Oonzález, de '1\ años ^ edad 
El atropello tuvo lugar en la cdli1 
de Segismundo Moi'el. 
La joven Fernanda fué asistida en 
la Gasa de Socorro de ligeras condl. 
s iónes . 
L5 citdiista fmV denunciado por la 
( iua rd ia mun ic ipa l . 
¡ ^ O S U F R A U S T E D M A S D E S U H E R N I A ! 
La H E 1 1 N 1 A ( I J L E B R A D U R A ) . 
i fección grave con su inmanente 5 
' ruel peligro de E S T B A X i ¡ I LACION, 
que mata en pocas horas al m á s con-
dado, ya no es de Ion: >r gracia? a lóf 
nuevos aparatos (iel a .eredi tadís imc 
i r topédico franefe Mr. ÁUG P. B L E -
TY, tan conocido en nuestras provin-
ias del Norte desde hace varios años . 
Garantizan en todos los- casos: LA 
PEBEKCTA V A ü s n U T A CONTEN-
CION, LA DÍSMiINÜGJON LHOt iBE-
SIVA Y LA Dl-ISAPAÍOCION D E F I -
M1T1VA DE L A S H E R N I A S por anti-
nias, rebeldes, l lú idas o \ ' o l u n ñ n o s a s 
que sean. 
DESAPARICION I N M E D I A T A del 
riesgo de e s t r a n g u l a c i ó n y de todos 
"os SCT-THMIENTOS que a c o m p a ñ a n 
a menudo las bernias descuidadas. 
SUAVES y COMODOS, estos aparatos 
no molesian nunca, aunque el hernia-
do so dedique a LABORES D E L CAM-
PO u otros trabajos pesados; al con-
trar io , desde el p r imer momento le 
reintegran aquella seguridad y apo-
yo que le r e s tó la hernia. Par t icular-
niente los d e s e n g a í & d ó s por haber re-
curr ido a varios sistemas sin eficacia 
ninguna, deben animarse a visitar al 
dist inguido or topédico Mr. , BLKTV, 
cuya pericia es g a r a n t í a de resultado 
positivo. 
Correspondiendo a la confianza con. 
que le honraron tardís imas personas 
n sus recorridos anteriores, Mr. BLE-
repite su viaje entre iiosotrus. 
Hombres, mujeres y niños yietimaj 
de hernias, deben aprovechar osla 
oportunidad ú n i c a de cuidarse y do-
ben presentarse sin vacilación en: 
R A M A L E S DE LA VICTORIA-
Jueves, 20 marzo. PONDA EMILIO. 
A1.CEDA.—Viernes, 21 marzo, HO-
T E L H O Y U E L A . 
VILLACARRIEDO.—Sábado, 22 de 
marzo, FONDA «EL PAJARO». 
SOLARES.—Domingo, 23 mano, 
H O T E L «PEPINA. . . 
REINOSA.—Lunes, 2 i marzo, HO-
T E L «UNIVERSAL. . . 
SANTANDER.—Martes, 25 marzo, 
H O T E L GOMEZ. 
CABUERNIOA.—Miércoles , 26 mar-
zo, FONDA AOUI 1.1 NU FLRNANDEZ, 
A M P U L R O . — S á b a d o , 5 abril, FON-
DA «LA CABRIELA. . . 
S s r v l c l o r á p i d o dt"gran lujo y e c o n ó m i c o , a los puertos de 
Habana , V e r a c r u z , T a m p l c o 7 Nuava O r i e a n s . 
Saldrá de Santander e¡ d í a Sii ae marzo, el nuevo y hermoso 
trasatlántico holandés] 
de 26.500 toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio flotante, 
geaie o del V E E N D A M , conocido en este puerto, admitiendo 
to la clase de carga y pasajeros de g r a n lu jo , lu jo , p r imera , se-
ganda * tercera clase pa r a los puertos de H A B A N A , V E R A -
CRUZ, TAMP1CO y N U E V A O K L E A N S . 
El 20 de abril saldrá de Santander el hermoso y r á p i d o vapor 
holandés 
l O . T E T I M X > J S b . I k J K . 
de 22.700 toneladas de desplazamiento, y a conocido en este puer-
to, admitiendo carga y pasajeros de lu jo , p1 'infera; segunda y 
tercera clase para.los puertos de ITA ' A ^ A . •• • R ^ U ' UZ, T A M -
PÍOO y N U E V A O ' ^ L E A N ^ . 
_ Precios muy económicos con descuco Uiiliaé, Compa 
ñías de teatro, toreros, pelotaris, f ane ionunu- públicos, reügio 
sos, etc., etc. 
En tercera clase disponen estos buques de camarones, come-
dores, salones de fumar y recreo, b a ñ o s , duchas, etc. y e s t á n 
servidas las comidas, así como los d e m á s servicios, por compe 
tente personal español. E l pasaje de c á m a r a t a m b i é n e s t á servido 
por personal español. Estos buauea l l evan m é d i c o s e^nafioUs 
Para toda clase de informes, diríjanse a su agente en GIJON y 
SANTANDER 
D A N 5 E L G O N Z A L E Z 
VENDO GUILLOTINA Y PRENS, 
Calle de Sao J o s é , n ú m . 9. 
AVISO A L P U B L I C O 
Mueble? 
nuevos 
-Casa MARTINEZ.—Más bara 
tos, nadji.e. Para evitar dudas, 
consulten precios. Juan de He 
TPra. ?>. 
en buen uso, se vende muy ba-
rato. Mt-nendez ue Enarca, 16, 
1.", izquierda . 
bocal para oficina 
Se a ' q u i l * una hab i tac iYn 
amueblada lujosamente, pa i a 
oi ioina o descacho pa r t i cu la r 
I n f o r m a r á n , este p e r i ó d i c o . 
HN6EL ROVimTH 
V E SI E un chassis y un doble 
f ae tón m a r c i s europtas. Bara-
t s < i l i d a le". 
MOLINO se vende 
en 'el xmeWo de Maz-
ouerras, con ]>nen salto de agua 
u propósito para alguna indus-
tria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Oonifircio. — Tormlaunfi-J». 
Chír»r\Q ^e necesitan l l t v * V / 0 < para a r m a r 
en ^ oleras. Bien retr ibuidos. 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s -
t r a c i ó n . 
amplio , bien situado se traspa-
sa; informes, esta adminis tra-
c ión . 
ffad-Bag, n f i n . 3 . " i p a r t a ( l o de Correos, 3 8 t - - T e l é f o n o 335 
S E O F R E C E 
U N A M A . leche fresca, recien 
U é g a d a i d e L u g o I n f o r m i r á u : 
calle A l t a , 31, . V i/<|uierda. 
H O 
t iene CASC'ORRO el cocido me 
jor , a i,2u, con v ino , y l a cena, 
a I,40. 
I . I \ 1 Ó TV , S 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el 
ún ico que In cura sin baño-
Venta s e ñ o r e s P é r e z del Mol i . 
no y D í a z F . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
rá s , peligrosas y apestan a le 
t r ina . 
Ex í j a se siempre ANTISA» • 
M C O M A R T I . 
Trescientos sesenta y cinco 
m i l mil lones en bi l le te» a u t é u 
ticos que c i r c u l a n en Alemania , 
por 12 pesetas; J é n m i l coronas 
austriacas, 20 pesetas. 
CRÉDITO V f O D T O DE AHORROS 
C o r s o l a c i ó n , 9.-Torreiavega 





PE MARZO DE 1924 E l L P U E B L O C Á N T A B R O AÑO X I . — P A G I N A í 
" R e a l i d a d e s " . 
pastor en la in fanc ia y poeta en la 
juventud. 
E n l a C e s a d e l P u e b l o . 
Una conferencia. 
Siyui i ' i i i lo él curso üé c-uiifff('iicias 
¡Tiiciiuli) por lu Cusa del Pliébíoi Jiia,-
Qáua, vierai-cs, a las sioto do la t a r á é , 
N o t a s a l m a r g e n . 
H u m o r i s m o p r o v i n c i a n o o la p i z a r r a 
del C o n c e j o . 
Si.,.:' •iidi-r. esté r incón provinciano, fueron rsjj;i rcitias con franco reguéi-
oenpara dé nüévo la fcribuna el dis-
ctorcainos juntos en las cuestas es una. a ñ o n i n z a , un sollozo a l ro- t inguido ingeniero den \ n iha l Rian-
B&iadfis del Lcn.l .a, en las míe- cuerdo do d í a s infantiles, al pucldo d io , que s e g u i r á . d^sarroilando ol le- que vive eonsuinido por el tedio y jo, don Nicasio, y p o r q u e me dis^u -
enC.tó dcrro.tíi de las riberas del Sa- lojant», :i las eoslnmbres de la t ierra nui «I .os movimkMTtos del ma r» , que atrofindo por la decantada a p a t í a , ha ta r í a que a consecuencia do los el; . 
?*¿vi las b r a ñ a s de Moldea, en todos donde n a c i ó <•! poeta y a donde ansia con tanto éxito inicio en la conferen- tÁhiéa en la noche del s á b a n o ú h ü n o tes de esa pizarra v por r e í rme doma-
];'' entes que rodean ¡i un valle. Mis volver en busca de consuelos y de cía n l t ima. 
lÓS"' iiiansas y obedientes, eran amores. wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv^^ 
^ Rlctnle Pelaje anlltrtfl 
qiu 
mansas y 
1'"'(Ips •uniga.s de sus cabras, i ebel- «1.a miseria.) os un soneto valioso, 
^ "r.aasugoiias.-. y Ins nuestros lleno de compas ión y do caridad. 
tl?s • • ool.res v mengua- «Kl baile... compos ic ión escrita en inWffOS).; barto p b y 
iunuibaii^' l'raternaniente a la sonoros emlecasilalios, os, qu izá , la 
Í0S' del Yantar, lo mismo que los pe- mejor dr las que coniponen el l ibro. 
de la amarilla llorona, las «em- ha danza, de la juventud aldeana en 
" do nueces o de c a s t a ñ a s que una larde de liesla v de sol, las pan- A T A R A Z A N A S . 
^ vatóaii tle postres y lo que log ró - . der. las, las c a s t a ñ u e l a s . los decires — — — 
1 nos' hurtai' de las alacenas de de las mozas, los requiebros do los 
Setras respectivas cocinas. mozos, d m u n m i i a r de los viejos, el 
"^risábanins en los nueve años . Ks- ¡ l a r la r de los enamorados, los celos de 
n-rulus. cubiertos con «niélanos.. , una moza... 
"Imaidos con el z u r r ó n , con el «luga- «Hosario. . 
f'1.' i.ic nies v e n s o ñ a n d o las « h á m i m a s . . 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niño». 
Consuilta de once a una, 
K)—TELEFONO 6-56 
Dr. Vega Trapaga . 
¡El castillo)), «La s iega», 
'.\ i r tud y dolor», poes ía s 'desnudos los pies y e s na c 
1 ' s por las rasgaduras de nuestro descriptivas, do arto menor, m u y be-
¡Jg vestido, a n d á b a m o s por aquellas Has y m u y sinceras. 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Oonisuíltia de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z NUNEZ, 7, SEGUNDA 
ros. 
'• '•rnird'é'Dios tras nuestra «recUIa«-, «Amores», «Olvido)), «Mi madre)), 
Oficiados por Ja ilusión de llegar a «ha iglesia», grandemente sentimen-
f i «san-ujanes» de la cabana, «bece- tales y psicológicas . 
s'. dos'pu^s y, por ú l t imo, vaque- Unas y otras j.oseen las suScientes 
la más a l t a ' c a t e g o r í a a que pu:1- bellezas para acreditar a su autor co-
m o - u n pOéta de nervio, de los Uama-
lTn dos- a Ocupar un puesto d is i in^uido 
biféfí'día nú amiao fué solo al monte en el parnaso i n o n t a ñ é s . 
v Me vi nial chai después (¡o nnesir a. Ivn todas las composiciones se ob-
despedi'Ja tras sus c a b í a - reb'Idos, serva es.' inaliz sentimental, esa ine-
siíuidüsc cun las mancas d. so b¡u- fable dulzura de los buenos poetas, Médico especialista en enfermedades zos.'que dejó el yeso sobré él . . . 
- sílice- de los poetas verdaderos... 1q .infaman ToHns las falsas oDiniones 
L'aspirar un pastor m o n t a ñ é s . 
fsiü 110 pa.-amos de oveji>ros. 
R e l o j e r í a S U I Z « 
Relojes de todas clases y formas en oro 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUME.RO 4 
Pablo Pereda Elordí 
Director de la Gota de Leche. 
sufca azul unas l á g r i m a s muy 
t é V "Uiy tristes... 
Poco desputs. cuando yo le creía en K| . ,„ , , , , . t| 
piona sierra, al arrancar la u i l i g n- : i [u | ( , d(,| mil.(i ^ 
da que liabra do commeirme :i la eiu- i:ilMI7.ll() , ¡m ¡ r n ,y. 
* * » 
Real i dados», que es el 
a quo me refiero, es 
V i a ñ a , aquel "ca-
de l a infajncia. Todas las 
CONSULTORIO DE NIÑOS DE PECHO r rumbaron como sacudidas por un ca-
pricho de la Naturaleza; a ciertas 
un gesto do humorismo, digno de ha- siado fuerte a horas elevadas de la 
ber sido adaptado a cualquiera de los nocbo me hicieran purgar una en los 
m ú l t i p l e s disparales que confeecioiiaM calabozos repugnantes del ¡Goncejo los 
Muñoz Srea y SU compinebe Pérez agimtes que vigi lan el Ayuntamiento 
l.V.nmmi,./,. - y slls alrededores, los cuales, si en 
Sanlamler está triste; ¿qué le pasa i-si a ocas ión el aiiuneio que yo leí el 
Santander?—til-ciamos no bace mu- s á b a d o ha sido trazado por mano, do 
ebo. parodiando a Hnl.en. buinoris la , . I rm. .si raron v ig i la r r n u \ \ 
V esa tristeza v dSQ preocupac ión poco cuando a sus barbas les hacen 
era la duda*que tenaan todos los ciu- estas cosas, como cuando se llevo a 
da' i laños ¿cerca de la misl a iosa piza- electo aquel escandaloiSo robo cñ la 
i r a que la autor idad munic ipa l man- j oye r í a situada frente al Municipio, 
dó colocar en uno de los muros del Kstos son. s eño r alcalde, los rudos' 
Concejo y cercana a la puerta pr in- trazos de nn •ciudadano que no quien-
¿ i p y ó perecer de un ataque do rasa cuando 
Limpia y e n i g m á t i c a se mostiaba a un día loa en el dichoso p i za r rón un 
todos la referida pizarr i ta . . . anuncio parecido al que ven ía la sc-
V pasó nn día v otro d ía . . . y tras mima pasada en «El Liberal» , de Ma-
lí a conjeturo disparatada llegó otra d r i d : «Proceden te de Pas, ha llegado 
a ó n mavor. basla. que los inmeiisos y se ofrecí' im ama d e ' c r í a Con leche 
desatinos que sobre ella so dijeron fresca». 
li'ubiieraii sido un éxito loco para no i • 
eertansen tle chistes y colmos. NOTA.—Piense bien nuestra au to r í -
Pero... ¡abl que, por f in, en a b u n i - dad munic ipa l que lo escrito en la 
do y vulgaa* día . .•ompletamento pro- pizarra ha sido uñ bumoi'isnio; poro 
\ i i i c i a n o / s e logro e m p a ñ a r el lustro- mcd.ite quo otro d í a puede babor es-
so p izanrón con los b l a n q u í s i m o s tra- c r i t a en ella misma cualquier- inmora-
e l . . . " ó a d que r e d u n d a r í a en .perjuicio do 
falsas opiniones se de- nuestra misma cul tura . 
L U I S RIERA GANZO 
BURGOS. 7 (de once a una).—Tel. 4-92, 
dad, le Vi a orillas (le camino real, ; ,„,, . , , (.1,1,,,,!,;,, N ...sinirriado. cubier-
con su perro pinto. Volvió a «b- inn . - to ,,,, <<lll(.!aJH.S). qU(, pas to reó conmigo 
E n el A s t i l l e r o . 
adi6s, turnó a secarse las l á g r i m a s 
y... no nos hemos vuelto a vrr . 
¡Yphe recordado jnuclias veces, con 
iiiofal.lo cariño, a aquel ami-o e n l i . y 
ñabli' d é l a infancia que c o n v l e ó con-
niMó por los montes de mi valle, que 
se guarccii) en mi c o m p a ñ í a en las 
buraáS cal.añas con tejados de terro-
nes, a lo sombra de las cagi^as o en 
que p 
en los iiKüiti's de mi valle; el quo n 
despit i ió, l lorando 
(!aii.-ailo del z u r n m y del «bigaro», 
de los (dori-eznos» y de la borona, de 
las ((pellizas.., de la " ivci i la . . . n i a r e b ó 
un buen dia a la Argenl ina , a la vtui-
tnra, en busca do fortuna. 
Kl l ibro de versos es la primera n ó -
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consulta do 11 a 12 (Sanatorio dld 
en el c a m i n ó real. D r Madirazo); de 12 -a 1 v de 4 ai 5. 
WAO-RAS. 5.—TELEiFONO' 1-75 
t ic ia que tongo del amigo de la i n -
los viejos «invernales, , de las gr andes ,•,,,„,j, - v hov o:s [)0cn 
praderías, y que se quedo -liaste m a n - , ,xqi | ¡^t( , • .. t 
^ v i ó partir la dilieencia (pie me se- u¡ . ^ j , , , , , . . j , , , , , , , ! ; , , i „ 
iwraba del lerrnno e,, busca de otros |l,|1,.|¡0_ (|(, Vl(|llll1;i(li paeiencia, d-:.' 
homomrs. de otra vn ía , no tan ale- |,.ivi.|¡lU(.;1(.¡,-II dl. t r iunfo . . . 
grey quieta, 111 tan venturosa y I rán- M A M U E L LLANO 
Joaquín Lombera Camino 
ABOGADO 
Procurador de ios Tribunales. 
VEiLASCO, 11.—SANTANDER 
personas les a g r a d ó la idea—era una 
buena ocurrencia, dijeron—; a otras 
—siempre pesimistas--les parec ió im- . I x* " J J _ l r » 
portuna; pero t ambién hubo terceros, L a l 6 S t l V Í . d c ) C i 0 6 O S f l 
y ya lo d i jo ' e l ref rán que «iinnca tor-
é e l a s partes fueron bilenas.. api-eciáu-
dolo como una Immorada. como una 
rad ia de pura gracia e spaño la , lo 
aplaudieron .110 por lo d" la mano 
pulcra que eseribiera los oleeantes 
Hazos do las noticias locales, sino 
porque p reconceb ían una d i s t r acc ión 
filia, inofensiva y económica a costa 
• lej Mnmieipio y que, acaso, aumen-
fa.ndo el prestigio. 
Como todos los a ñ o s , ayer se cele-
bro en el inmediato pueblo del Ast i -
.'llero la í e s t iv iüdd del glorioso pa-
tr iarca San Jb¿& 
Éii La PJancbadia y en loé SÍtiba 
donde por coslumbr-e se establece el 
feriail, la c o n e u r r e n c i a ^ u ' l é rcahír.-ai-
liodiu tener' un es- te oxt raordinar ia i f 
quila. 
« » • 
Acal.i. de leer un libro de versos. Su 
autor, huyendo de galas arlificiosa?, 
fix-pc^sa .los .seiitimieiio.s con natnra-
lidí'ul, sin esfuerzos ni afeelaciones, 
con giros nobles, delicados y anno-
iliosos. 
La delicadeza, osa hermosa finura 
dd%entiiiiieñl(), encuentra en el libro 
a que'nos referimos una rna.ynifieerde 
niansión, lo mismo que las vivas imá-
genes, la abundancia y br i l lo del es-
tilo, la variedad de expresiones sua-
ves y castizas, la afluencia de ponsa-
mientos, las ideas fác i lmente expre-
sadiis, las pasiones y a léelos del á n i -
mo, la fecundidad y la insp i rac ión . 
Allí están reconcentradas las cual i-
dadi's todas de un excelente poeta, 
capaz de llevar a cabo obras notabi-
lísimas si cont inúa por esos l impios 
t ro l e ros . 
Comienza el l ibro con una égloga 
seaticiásinia, cantando las bellezas do 
la vida campestre. 
A esta composición siguen una oda 
f&stiva y un sonetillo perfecto, que 
nos dicen de sanas a l eg r í a s , de r isos 
limpias, de inocencias y de ingenui-
dades hermosas. 
"hojanias.., poesía de arle- mayor, 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de n iños 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Electricidad m é d i c a . 
Hoirais de once a una. 
ATARAZANAS, 12, PRIMERO 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Oomsuiita d>e 10 a 1 y de 3 a 6. 
JESUS DE MONASTERIO. 2.—T. 1-62 
L A S M E J O R E S M A R C A S D E L M U N D O 
de A u t o m ó v i l e s de turismo, Camiones y Omnibus, N e u m á t i c o s , Motos 
v Ciclos, AcceForics, etc., e s t a r á n expuestos en l a 
I I I E X P O S I C I O N I H T E R H H -
e i O N f l b D E L 1 H U T O M O V I b 
declarada «Cli^ial» por el Gobierno de S. M . , que se ve r i f i c a r á en 
Barcelona en los d í a s 2 al 14 de a b r i l de 1924, en el Palacio de 
A r t e Moderno (Parque de Monjuich) . 
O R G A N I Z A D A POR L A 
Confederación de Cámaras Sindicales Españolas del fluíomouilismo y Ciclismo. 
pi'eial hneed en el programa de feste- FrenU-a los talleres de los liere.dem.s 
¡ns píirá el pnixinin veranil. de I ! . I.avín se instahamn ¡as hHiil)i)-
- 1 - . „r4!r^»!io^Qo «•««» Y asá lia sido; sefior alcalde; esa pi- las, barras, pües tos dé t i ro al l>ían-
C8pec.al.8ta en enfermedades de n.nos. ^ fe „.,..,,.. de] m^mo S!ll):1. barati jas! etc., siendo en lodos 
r • \ m r n r ' í 4 i > \ 7 •> S «—Tel 10 H <l" n"1 becho ,I|;',S qu<' cual- fi los, ronio decimos, e x t r a o r d i f a r i a ' 
^ A L ^ U ULJ la I A A , • 2_ quier gesto t r á g i c o de Ramper o que la a n i m a c i ó n . 
enalqnier eOSQ seria que desee contar- • * » 
ños Romanones. Si no vea usted la En la es tac ión del Astiillero presen- • 
mnestrn v d í - a m e si es serio poner ciamos ayer escandalosos atropellos, ' 
esla noticia o consentir que baya sido ^ o r ig inaron desmayos de c r i a t u -
l.uesta por mano inc iv i l , a causa de la Ta^ J basta tuvieron lugar coJisiones 
escasez de v igyanc ia aun en la puer- «nftre el PVMwó, po r disputarse la 
ta misma del palacio inunic ipa l . P>-e erenc.a para conquistar u n pues-
Atenc ión al bumorismo que' conté . ^ n T f ^ f e . . . i ' i c • j 1 rambien se d i o el caso do que love-n ía la pizarra,: trÉíl las oficinas de la ^ c ^ h. 0 s i - ^ X 
Ouardia se enemmlra un .zapato de rospotias(.n H q m ,(fntre ú m ^ñ'ov.{S 
s.^Kua que ha salo abandonado en la ostnviese una criatura, medio asfixia-
v ía publica... ¿Es esto seno? ¿ P o d r a dil) y entísteéii a viva fuerza en "el va-
babor ser bumano que pueda perder é&a, * -
un pie sin darse cuenta? ; gj exceso de o r ig ina l no nos permi-
l 'or Dios, s eño r alcalde; si fuera (,p por hov ampl ia r esta queja, aun-
n e r l a la noticia—que no lo creemos— que bien meivce la pena hacerlo, aun-
t a m b i é n debiera introducirse en oca- que sea sólo para velar por la cul tura 
siones en la ivdaee ióu de dicha pizu- y por el bneu nrunlm1 de nuestro pur-
r i a la férula de la censura; y si fuera blo. , 
cosa de a lgún guaéórt , f ^ d r í a n com- ^ V W H A W I M W W ^ ^ 
prar nn cristíUito CSíi tííáWo y rolo- no lo dude usted. Dada la oirculación 
carie a i n d . d io nn candado; por que de-este periódico el anuncio no es caro, 
si por casualidad un extranjero nos Precisamente aquellos que cobran ba» 
visita y lee .'-as uotioias, l levará siom rato es por que no c i r c u í ; Pero, sin 
p.re le crntiplemsíniia sfegllíidUd que embargo, son caros por quo no los lee 
«Santander , y como Santander España nadie. 
(<"la. vive 'Mi nn pe rma t i én t e pitorreo. EL PUEBLO CANTABRO le Invita a 
l.as earrajadas del sábad( . pasado que haga usted una prueba y quedara 
F o l l e t í n d e E L P U E B L O C A N T A B R O 29 
E L A N S I A D E V E R M U N D O 
(PiníQpescas antíangas (le un monaguillo oaíPioía), pop 
Novela laureada por la B ib l i o t eca " P a t r i a con el p r e m i o 
M a r q u e s a Vi l l a fue r t e , 
dos o tres l ú b r i c a s y la l í n e a f é r r e a d e s p u é s ; y de f rente , la 
^'•i'etera mancliaila ' cíe sombra de ramas. 
, Helia era la c iud íu l desde aquel a l t ozano ; en la c innbre , 
ion-e de H é r c u i e s , v a su pie las casas de v id r i adas gale-
'WS (Innilo , , l ,,„i , ' . • • . • i , i :n . , . . . „ -
(los a las <|l!e ar r ' i - s í l i ' ' ! a una y u n t a de flacos bueyes; con 
en s i i " " 1 ! ' ""i!Sn (|1:'e' | :or l r (- ' l l l" l i ls manos snelias, posaron 
, pelo i.na (1 n a n i ó n v la o t ra nn. i i a ra^uas de lela nio-
r í ^ 0 " ^ y a s c a r m í n . ' 
^Perin"'^11!0, nHI|y c a n s a ( , ü ¡Ihi el m a d r i l e ñ o ; pero con la 
foyáí? > (lescar.sar, contando a la vieja Paula 
P a l o n e s y recuerdos, a l i v i ó s e . 
j r r M d i r é ! . . . 
n€ m n ^ í í ^ i8 si lenciosa, la enc laus t rada , la tjue a ú n t ie -
^ S r e h t Í l r a b e ; ( : i i , l iz hi Manca v l i m p i a : Viso , c a r idad 
Santinu, i 5'' 011 las ^" ' c s , en el mar , en el sol suave, v 
íeresa .u ;' " :| i:,ip E?-paña . fervorosa v sabia e m o una 
' u<- •'esns, v in ieron a su recuerdo: 
- J ic icuws, y a su pie las casas ue v m n u u u n gu 
uonde el sol , locó a r t i s t a , p in taba colones o b i l l a n t é s . 
Am caminando, c r u z ó s e con ui 
De C o r n ñ a tara bien hatolaria en e logio, m su m a r b ra -
v i o , de la belleza y movinniento de su puer to , de la elegan-
cia de su gente . . . . 
Pehsaiu&j esto, r ep i t i endo las- canta tas que escucliara 
yendo a Composte la . nn r n í d o d i spar a l r u ido que recorda-
na, fe p a r ó . 
— Pero . . . i .no es eso un organi l lo? 
La pregunta al a i re t r a je la respuesta con las notas de 
un cnplc l amoso . 
Y vc.isc como por ensalmo toda Ga l i c i a , toda la belleza 
de ses ( - jmpos. lona la bondad d;- sus gentes, v o l a r o n de 
a q u é l l a ca l i cza - i i a l cnmr pa ia d a r aHuuunc a los ga r ru lado-
res gor ronc i l los m a d r i l e ñ e s . 
Obsesionado í n é i ras el m i d o ; pero el r u i d o , c l a ro y c l u -
l ladur . sa l taba una l a i d a , d e s p a u a m á l . a s e po r la ca r re te ra , 
y t r fepaMc iba por la n ioniar ia y ¡ l o g a n d o por el m a r verdoso. 
— ¿ S e r á u n pa lac io? ¿ S e r á una f á b i - i c a ? — p r e g u n t ó s e . 
iCon las notas del m a m i b r i o v i n i e r o n visas, mucl ias risas 
de n i u c l i a c h o . » 
— ¿ S e r á un colegio? . . . 
1 na moza que (dal>a c o m p a ñ í a y guarda a li-es vacas ¿li-
bias y un ternero Planeo, d í j o l e (¡ne no era <'verdaderamen-
te» n a d r de ¡ a s tres cesas, y s í Jas t res -a l a p a r . 
Pa lac io no l o e s—di jo—porque no v iven s e ñ o r i n e s ; 
pero lo es p o r lo g r ande ,y g u a p o ; f á b r i c a t a m p o c o , manque 
se f a b r í q ü e de q u é comer pa. tres cientos de personas y a í n -
da miá i s ; y Jo de escuela, aunque sea escuela ta lmente , c r é o -
me, prelnna fh1 m í . que no es escuela, porque no se can t a 
di - i i ras ni de j o g i a f í a , (¡ue^se cania lo de (<Maml)rú se fué 
a la g u e r r a » , o lo o t ro d e ' « . M a l a r i l e , r i l e , r i l e . . . » ¿ E n l i é n -
desme, rapaz? 
Di jo que sí aunque no, y para ver lo que fuera , a l a 
puerta de la c id r ada ( a r r i m ó s e . Abierta, estaba, y pensando 
iba en t raspasar la can to , cuando la vaquera l l egóse a deci r -
lo, contenta de haberlo |ieiisado a s a z ó n : 
- Ks, le d icen , ¿ s a b e s ? él Sana tor io d é .Nn.-slra S e ñ o r a 
la \ i r g e n M a n a de Oza. . . ry boy t ienen de o r g a n i l l o p o r el 
d í a de la Vi rgen que es..; 
('.(in ser j o o ido mucho y m u y mucho , poco fué p a r a l a 
cu r ios idad de Rafael , y a s í , c reyemlo no ser v i s t o , aunque 
m u y v ig i l ado se le t é n í a desde que r e m o n t ó la ca r re te ra , en-
t r ó al Sana tor io . V v i o , en nn j a r d í n con fondo de m a r , ban-
dadas de n i ñ o s (pie c o r r í a n y ba i l aban . 
Bello era el r i n c ó n de ve rdu ra , bellos sus á r b o l e s y 
piantas y .bellos y i l lancos los pa l ie l lones ; pero a Rafael na-
da le interesaba sino el p i a n i l l o . 
De p r o n t o , pasmado q u e d ó al reconocer en t r e Ja n i u -
chachada a var ios amigos de M a d r i d . 
— ' S í . . . — d i j o — s o n , son e l los . . . j L u c i o y . . . Pepe el car-
p in t e ro ; ¿ a q u e l c o j i t o no es el de la cacbar re ra de Taber-
• i i l l a s ? . ^ 
L a presencia de un gua rda á s p e r o y c e ñ u d o c e r r ó l e e l 
paso. 
— ¡ A t r á s ! — d i j o . 
Pero Rafae l n i p u d o moverse n i h a M a r ; s ó l o ojos tenía" 
pa ra fijarse en sus a m i g n i t o s . 
— ¡ L a r g o de ¿ i q u í ! — r e p i t i ó el que mandaba , y el m o n a -
g u i l l o , creyendo que de t a l modo t e m p l a r í a las i ras de aquej 
hombre seco, g r i t ó nerviosamente ' : 
— ¡ ¡ P e p e ! ! ¡ ¡ L u c i o ! ! ¡ ¡ P a s . . . c u a l ' ! 
¿ i h o g a r o n l a voz, que'-en-' 
imper io le s e ñ a l ó l á 
Pero las notas de l « P o m b i a 
tonces se bizo l l o ro y s ú p l i c a . 
V el g n a i d i a . fué sordo, y con 
pue r t a . 
— ¡ P o r Dios, por la V i r g e n ! — r o g ó el n i u c b a c b o — ; d e j ó -
me un memento que los l l ame , son mis amigos , es m i ba-
r r i o . . . es M a d r i d . . . 
Hubo un t i tubeo y un gemido . 
A su esinilda s o n ó entonces una voz c a r i ñ o s a , dnlec.-
que d i j o o rdenando: 
— ¡ D é j e l e ! . . . 
R á p i d a m e n t e , todo asombro, lodo a l e g r í a , vo lv ióse Ra-
fací fial'a Hoiar en les hra/.os de quien l i d o i d e n ó ; , 
( C o n t i n u a r á . ) 
r 
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L a s bodas de oro del B a n c o de 
E s p a ñ a . 
Tom'líiAeyxi O rosa }>or el estilo, no 
queda que a ñ a d i r . 
Se necesitaba terreno a nuestra dis 
pos ic ión , que del resto pronto se en 
c a r g a r í a n m o n t a ñ e s e s t an de ycrdaa 
como don Manuel F e r n á n d e z (de Que-
voda), quien no se hizo esperar, do-
nando dos l í e n n o s o s juegos completos 
a los propietarios del campo. Gracias, 
V i d a f e m e n i n a . 
Ayer, d í a 10, hizo r inenenla a ñ o s acciones; pusieron t é r m i n o a su ac-
justos que se l i rn io en Somon-osiiu tuac ión , los anticipos al Gobierno y 
por el Rey don Alfonso X l T y e l - en- Ja maicha dép ló ráb le de sus negó.-
•loncefr; min i s i ro de Hacienda, don Jo- cios. 1 
se gchegariiy el decreto concediendo Bri 1829, por Real c é d u l a de 9 de j u - Pu»s, a quien t an bien sabe hacerse 
al Manco' do I tópaña el pr iv i leg ió de l io, se fundó el Banco E s p a ñ o l de San cargo de nuestras necesidades e idea-
i-m.ilir billetes a l "portador: Fernando, sobre la base del de San l»'* deportistas, en nombre de todos. 
Se cumple, pues, el medio siglo de Carlos, con capital dé 60 millones de ' ¡Has t a otro d ía , 
desposorios i v : i la c i rcu lac ión fidu reales y SO.OOf) acciones, conced iéndo-
e ia i in ún ica . Vei'daderas bodas de self ia facultad de emi t i r billetes. Sus 
o r o son las que festeja nuestro primer estatutos se modi í i ca ron en 1849 y 1852 
.« i t áb lec i in ien to de c réd i to . Un ión fe- y en esta fecha se le o torgó el p r iv i l e -
gl'O 'de emi t i i billetes. • 
'Por rivalidades con la Admin is t ra -
ción de este Raneo se fundó, en 25 de 
enero de 1844, el de Isahel I I , con ca-
V a r i e d a d e s d e l a m o d a , 
n m d í s i m a en bieneá para el. pais, cu-
ya moderna historia e s t á í n t i m a m e n -
te unida ü la marcha de su Banco de 
emisinn. 
Kst,e llevaba ya el nombre de Ban- / n i a l de 100 millones d(* reales sobre 
co de I". (paña desde el a ñ o 185G, pero 20.000 acciones, siendo v í c t k h a a l po-
arraistrando una vida l á n g u i d a , l i as -co t iempo-de las especulaciones de 
ta que e! gran Echegaray, con su cía- Bolsa. 
r ividencia de hombre de genio, le do- Kn 1874—el 25 de febrero—¿je l inen 
tó de hueva vida, . concediéndole ma- los dos Banccís: ol de Isabel I I y San 
yoi es medios de acción. l ' - ' i nando, dejando a la nueva enl i -
|£] Banco de E s p a ñ a anterior p 187.1 dad la d e n o m i n a e i ó n de San Feman-
puede conceptuarse un antepasado do. E l capital era de i()0 millones de 
del actual, cual lo fueron el de San reales; p o d í a emi t i r billetes con ex-
Carlos y el de San Fernando. Porque elusiva en Madr id e introdujo lia no-
la empresa de crear en nuestra Pq- vedad de publ icar en la «Gaceta» su 
t r i a un Banco nacional ya se h a b í a s i tuac ión . En 1856 
intentado otras veces, aunque sin re- Banco de E s p a ñ a . 
s ü í t a d o . 1.a Memoria leída este a ñ o en la 
- Por Real cédula de 2 de jun io de Junta general de accionistas, r e s u m í a 
otro d ía , paisanucos! 
MATIAS F E R N A N D E Z DE GOSSIO 
Valladoi id , 16-111-1921. 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
DE C O L I N D R E S 
1782 se hab ía creado el Banco Nació- y comparaba con acierto los dos pun-
na l de San Carlos, con capital de tres- tos extremos de la vida del Banco en 
cientos miillones de reales sobre 150.000 el signiente - expresivo cuadro: 
Gaja (incluso corresponsales; — 
Cartera de valores. . . . . . . . — 
Bescuento-i, p r é s t a m o ? y c r é d i t o s 
Cuentas corrientes y depós i t o s 
Billetes en c i r c u l a c i ó n 
Erectos en d e p ó s i t o V 





W . ó l l . l f e j O 
64.911.700,00 
1.565.406 661,10 
Examinándole cual Sociedad anóni- Para conmemorar el cincuentenario, 
ma particuiUú^ n o s - e n c o n t r a ñ i , o s . edii M A D R I D , 19.—ílon motivo de cele-
L a comidilla del día. 
E s t á sirviendo en estos d í a s de co-
m i d i l l a lo de la cons t rucc ión de l a so-
ciedad de deportistas colindreses. No 
hay lugar, por p e q u e ñ o que sea, en 
que no se hable de la marcha de l a 
sociedad; todos los estudios son sObíe 
la i m p l a n t a c i ó n del campo de depoi-
se d e n o m i n ó y a ^ s , que, verdaderamente, es el pro-
Jdema m á s difícil de resolver. 
' /Sabéis por qué? 
Pues cialamento os lo voy a dar 
a conocer, queridos lectores. 
Es por que, aunque muchos tienen 
anioi' al deporte, no lo dan a demos-
t r a r echando la mano al bolsillo; el 
dinero se hizo redondo para que roda-
ra, pero ninguno es t á conforme con 
esa t eo r í a . , 
¿No es una l á s t i m a que por fal ta 
d é «dinero» no se lleve a cabo tan bo-
n i t a obra? 
Tenemos un sitio estupendo para 
que a la v is ta del bello sexo femeni-
no de esta s i m p á t i c a v i l la y de todos 
IOS aficionados al deporte se cele-
bren los partidos. ¡Y que tengamos 
que desistir de ello!... 
Eso no lo d e b í a n de' consentir fos 
hijos de esta querida v i l la . 
Deben de m i r a r por su engrandeci-
y prosperidad como buenos 








que su capiUU, p r i n u t i v á m e n t e de .'W brar el Banco de E s p a ñ a el cincuente- y™*0 
millones de pesetas, sub ió el a ñ o 1874 nar io de su fundac ión , los empleados nmmto 
a l u . , en 1X82. a 150. y en 1921, me- entregaron al Consejo de Admin is t ra - ^ y ^ ^ " f ^ J ^ <¡™ 
IHAHU- I-i c o n v e i ' s i ó n de bonos en ac- Clón un a r t í s t i co a 'bum de firmas, y "^ rcoen . ¿.aera que nosotros no me-
d i a n ^ l . i onveision de bonos en ac los ret ' recemos que se nos atienda en lo que 
c.ones. a 177, que es el actual Las & m ^ i e g ' ^ y , de los subgoberna- Pulimos? 
ctuntas corrientes de l a clientela su- doms y jos Consejeros. , .Yo cr«9 el deporte del «balom- E1 director de ]a SUpU€sta Agencia las costuras. En la labor cotidrnna^ 
Ittaban 71 mUlones de pesetas a fines Los empleados se reunieron hov en f ien se ve y a en los pueblos mas cu l - c i n e m a t o g r á f i c a d e ' l a calle de P e ñ a m o n ó t o n a de los talleres, a pesar 1 
de. 187i-, 443 en 1X91. 75)0 en 1898,.:^3 en 0| rostaiiront ...Molinero.), en frater- tos / m á s . nobles, y por ser el que so- Hoi.j)(,sa „ „ v iv idor o es un «ama- sus variaciones por la riipidez m 
V m ; 609 en 1914 y 1.030 en tófí La na] banquete. Vortfi fuerza y vigor en l a juventud, teurj) del Slil>tim0 artc?... que cambian las modas, para ulgnñan-
cartera comercial a l c a n z ó : en 1874, ICl .(lonsejo del Banco aco rdó que el debemos llevarlo a cabo cueste lo que ¡Quién sabe! muchachas de imag inac ión viva o so-
.15)4-aniillones de pesetas; en 1X91, 1.06:); escultor Coullaoni Valora confeccione Cl,^ft,€: . Lo cierto es qué el sujeto en cues- fiadora, está la fatiga, el atascamioh-
»m 185)8, 1.852; en 1902,'1.556; en 1914, la medalla que se ha de regalar a l n ^ J S ^ S i ^ ! ? ? >Á,. ?am?S 1una t i ó n es tá siendo el tema ob l igádó de to desesperante de no llegar'a-Hit dí 
6 muclias y muy sabrosas conve í sac io - siquiera maestra do un'taller como 
leu ascenoienoo: ta:., i.cf*o • •. j -i > v^v-— 
187/l-a 18,90 en 1891, 84,66 gobernador del Banco, 
' e n FHH •)'"! 90 en b l l i v 9**™$$ qoe para 
" . fSS r*'M e,LAL.Í 7 esta fecha se conceda una pao 
neficio y a ver si de osa forma consq- ¿o "había de"otra cosa, 
en nuestra em-
v e n I9->1 4 058 I ms t r a n anotas R^Y "P'^íi conmemorar la fecha de Unmada a nuestro Ayuntamienlo 
fueí:;,.- tami íén a i c ^ d i ^ o t d é a l S M ' t <*"* l * : ™™ ^ ' I regada por el r K ^ f ; ^ fflí0!0!^ i 1 . . ^ 
millones en 18" 
en 1K!)X. 21.1'.' 
86;64 en el año' último. K o s (lividoci-
dos annal"s comenzaron siíuido üe. Ni) 
j i ' -Mas por itccioh; subieron a 100 con 
la ley del 91; a 120, con la de 191-2 y , d^HiVera, (T subseciVCn'-ii)" de Ha- P«q«wres, y paia s u 
.ox<^[.';'io.n,almeiile, a 220 pesetas al. li- cíomUx " v niiin---o-as person 
quidar el cambio de régimen en 1921, _\| pasar a la sala del lunch 
jus aai-ando' la parli(up-ación - d e l K s - una copa, de Jerez, id general 
-lado en los leneficios. Hoy ci ion ta con de* Rivera d i jo : 
61 Sucursales y cinco Agencias. —•Este es el vino que me gil si a a m í . 
festejar kr"iinos no fracasar 
paga extra- P r e -
o r d i n a r í a á los empleados. • • _Pet:ción de mano. 
A las cinco de la tarde se ce lebró . ' (.' conocido ii idnsl r ie l de la ve- m0 jó que "ocurría en el segundo pi.;o Las que asa piensan 
un te, alJfpie as i s t ió el general P r i - ^ ' ' l ; 1 . .Vllla saijtPüte^r» LOuardo de |a In,üdosta ctusa s e ñ a l a d a con el su Condiciójñ ' 
nos. En las costuras, sobrp todo, no aquel. En cambio, d e t r á s de la téla 
tersa y blanca de la "pantallafí se ha* 
Algunas l indas y vivarachas costil- Ha fácümeule , según ellas, lo gldmí 
rei i l las comentan y describen con tan- el cómodo y lujoso vivir , la fortuna, 
ta riqueza de dela.lles y con tal veris- vi p a r a í s o terrenal , ¡iodo! 
sea ''iial fuóro 
por que también hay 
hijo Eduardo, n ú m e r o 7 en la calle 
sonalidades. J™3 rl.l),l'll,:,l ' • " i i mnebas s i m p a t í a s en qu<J t()(|() ha(.(, sllponer Bue aspiraron tioil 
 y beber ^ ¡ ' . M l l a ha sido pedido la mano de a |a K|nria nhm., que fueron pro- de n 
i c r í P r i m ó 'í1 ^"'d'aUca seño r i t a de esta locali- t W o ñ i s t a s de las escenas mudas qÜ3 las i 
dad, Rosaura Doallo. 
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L o s m o n t a ñ e s e s e n V a l l a d o l i d . 
C a p í t u l o d e d e p o r t e s . 
No ha muchos d í a s J n t c n t á m o s dar 
cuenta, -desde las columnas de este 
a.nte-s -citada, burguesitas s o ñ a d o r a s , ignoráii'lo dí: 
q u e es poseiM- el genio fotogénico 
una Dorothy Dalton, descondijén 
Lgonista  u s im  u? a s intrigas, l a s luchas de l arlr y M 
siguieron a bus escenas habladas y al mucho que fatiga' la labor dhéftttífc 
. : . ? ' - í ? ? a , ? f celebrara en l a primera n<-hamienlo. gráfica en los primeros planos-, ante 
Dc - enso de docu ineni a riñe í icerca de t-pof en!'^imas b a l e r í a s eléctricas 'de-
i a s nuevas o r íen i aciones do la Moda, miles d e bu j ías , que queman los ojos,, 
e s t u v e ayer en casa di ' dos profesio- qué ¡iniquila.n. 
nales que acaban de regresar de Pa- A d m i r a r a las m á s ruliláiitos;i 
rís (a cuya amabi l idad debo los err,- trel las» del sép t imo arte o envidilif: 
q u i s del abrigo tres cuartos, modelo ¡ a s por las grandes leyendas dé. $3 
i d i o t i , del sómbre r i t o de ctaffetas» se. las rodea, es cosa fácil; lo difiril 
verde bordado' en plata, y del a t reví - es ver las cosas con los ojos do la rM-
do- pero o r ig ina l casquet.a echarpe, l idad y tener oídos que desoigan 1"̂  
tan propio para auto, reproducidos gritos de las pasiones tenladoras 
quincena del mes de mayo. 
Les anticipamos a los futuros con-
trayentos nuestra m á s cordial enho-
rabuena. 
De foot-ball. 
E l pasado domingo, y con numpro-
eiisima- eoncunencia, se óelebró un 
par t ido amistoso de foot-ball, entre 
klos equipos dé esta vi l la , Colindres 
F. C. y los Once. C á n t a b r o s . 
En el p r i m e r tiempo consiguieron 
.. .Y respecto al 
• Jos colindreses apuntarse fos dos n r i - í•,l 01 f?raba^0 de hoy) y sal í de una 
Cantabria, hemos meros tantos, por los cuales se enco- do t,ichu? Cil*iXS convenc id í s imo de 
( ( C i u e » . 
R3SELL0N 
que e| «cinc» trae do cabeza a lo m á s vvAAAAA^vvvtvwvA,v\A.xwvwvvvv\Av\'v\\vv\\vvvvv w r i 0 C Q , de algunos partidos cele- de subsanar a tiempo un error. N i n - ¡ ra j inaron los c á n t a b r o s para conse- q" 
brados por el Cantabria en esta ca- -una de las veces que de él habla- gU¡,. ei ,„', |0 |(-){rraron florido de un e s l í a juventud costil r e N L a s i t u a c i ó n internacional. 
N o s e e s t a b l e c e r á u n a 
e n S i n g a -
p o o r e . 
l)it-sü y ; de los obs t ácu los que h a b í a n iños, nos ocupamos de elogiar _ conio gracias a la i n t e rvenc ión del pteiéTO 
jinf»ed'ido el desarrollo de nuesia-os merece al s e ñ o r Somarriba, el in fa t i - Arce, que estuvo colosal parando pe- M1 maestra de l a casa a que aludo, 
piopó&ítos; mas sin duda por extr/i- gable deportista a lma del Cantabria. Iotas a diestro y siniestro. con esa amabi l idad y ese agradable 
vio no. fué insorto. Veamos hoy s i ' ' a Cuantos elogios hicimos del-Canta- Empieza el segundo tiempo sacan- ??csto dc complacencia de l a modista- U r » Q p n a v a l 
'suerte quiere sernos mas propicia. br ia , cuantas frases laudatorias le de- do los c á n t a b r o s a favor de viento, y Gomerciante, iba eaiseñájrdome lindos ü d o c I i a V u l 
• Así .xiomo hasta, ahora hemos teni- (íícam'os, debieron, i r en g ran parte a poco de comenzar marcan el pr imer jrin(lolos adquiridos en P a r í s , cuna de 
do que luchar con m ú l t i p l e s obs iácu- para el s eño r Somarriba, aun recono- tanto, por el ^cual los colindreses em- los «ases» de l a Moda. Confiero s ince 
Jos, que sólo Ja tenacidad peculiar en ciendo como reconocemos que. todas piezan a defenderse bravamente, pe- ramente que me encantaban aquellas 
los. m o n t a ñ e s e s p o d í a vencer, tócapos é s t a s s e r á n pocas para alabar, el ro a una escapada de los c á n t a b r o s preciosidades; pero t a m b i é n me acuso ¿Triunfó Churchill. 
seguir d e m o s t r á n d o l a hasta hace,- ¿a- deporte- do este verdadero deportista, consiguen ol empato, te rminando al de que m i a t enc ión se-distanciaba a LONDRES.—Las «ú Muñas 
bor ^ nuoStVos paisanos, " a ñ u e s t r a s al que debemos esto equipo. Con gus- P ^ l " ^ ? ? . e l par t ido con u n empate veces 
fmnil ias de q u é modo sabemog, inver- to subsanamos 
t j r e l ; tiempo fuera de los respectivos C.ow esto y 1< 
hogares, cuando las ocupaciones pro- parrafi to. no hay para q u é dudar que 
p í a s de cada cual lo permiten. iiuesna vnlía y buena voluntad h a n 
Sí, ^losde aqi i í t a m b i é n anuiiolan'io> logrado imponerse. Efectivameuio, es 
él dobut de nuestro naciente Club y (ni ' 'conjunto l in iv completo y en el 
la idea de cul t ivar otros deportes, co- j 'uab quodan s i i r cub ida elementos que poij,o-ro7 
jíkv los bolos, genuinamente monta- en nada desdice o d" los d e m á s . LoB c . in 
ñ ¿ s , y [iláceims de qué forma se ven La mavoda-do lós goles de 
-sat ¡sfecbos mieslros deseos. fo 
• •Ht^peclo del • fpot-biiJI, abr van ' los' 
ú l t imos re.snHa-dos, que s e r á n el cnr:ce cara al portero contrar io iif) lo hu-
mienzo, .sin duda, 'de una serie no in- biera estado al Cantabria, pues en 
terrumpida de tr iunfos, premio al e n - . e ^ ca'-o el jióm-;''-!^ de tantos hubiera 
t u s í a s m o y mucha madera de-jugado- sido bastante mayor , 
í e s que poseen ese grupo de m o n t a ñ e - S u s cinco- delanteros ebutaron mu-
stfs que i ú t e g r á n el o n c ü ' d e su •nom- Icb^nno. v bien, m á v i m e cuando los 
bre: .Fer roviar ia . .0, Cantabria, 1; l ; . , meil^v; s e - \ ;an a-rdocer v los-defen-
tt. 'Lu.isek, .'>; Cantabria, 3; Ferrovia- . i inoedían n\?(< el Ual 'm s" aleinso 'gimas fd:udas, á 
f'm, r?, Cantabria, 6. - d-o r a m n ñ •••«iirario. En cambio l í n i -
t Quizá. pmli-:'-a • pensarse en un olor-- tioluo s1 ikc '- prio buena tarde, ta l 
to apasionamiento por nuestra parte; \..-'; .... ftríwrfihb, dfv f.ríó.-' 
lloticias 
j vcvwja de los modelos parisinos, por que se tienen de las elecciones pi, ^ 
éste e r r o r » 1 a dos tantos... que «mi yo» curioso v un poquillo on- d is t r i to do Weminste i r atribuyen 
lo que deja enlrever ta l Lo coImdreses so_ por taron admira- t rometido se hallaba pendiente de la t r iunfo a lord Cburchiill. 
blemente, morecienao nombrar al por- char la ¡ucesan te . chillona y piniores-
tero Arce, que estuvo colosal; al do- ca que reinaba en la pieza de al lado, 
lantero (Jaldos .y al defensa P í e r r i , en donde es t á el taller v en él m á s de 
pue estuvo repartiendo un buen jué - t reinta muehachas que d i s cu t í an apa-
go, y . acudiendo en Jos momentos de sionadaiinmle sobre c] insuperable 
s é p t i m o arte de ta c i n e m a t o g r a f í a , 
un bonito Aquello no era una costura. M á s bien 
ser 
cuando 
311 el bello sexo ocupe los puestos que la se debe a que vendieron mayor cw» ' 
l f : l ey le conceda; dad de francos que la que teinaj • 
oficialas de aquella ahora tienen que l iquidar sus u ¡ ' „, 
industr iales para cubrir el f10 
biortó. Múrase 
Desembarco americano on v. 
,eri- W A S H I N G T O N . — E l (iobierno 
las tríerm 
ñ U v o ín .tó ln - '.m es d / nve- i - f - " alm>s lucieron   b 
L a maypr ja de los goles de ayej juego, teniendo que luchar en el se- pa rec í a lo que quizá llegub a s 
ne,.,,,, de -una hechura mq.ecable y m n é o tiempo con un jugador menos, S ím sesiV,,, de -\v , mié .lo cimn, 
^ Í m ^ m el santd. en v ^ . do poner- A s e n s i o y Rail se portaron bien con S h J * S,X() , „ , , ' , | 'Itos Z 
ooii  a i ih u m u c n n i . ... 
En la vota,V)u tomaron parte 
de 22.000 elec to ros. . 
Representante de los soviet 
LONDRES.—Se asegura que en i ' 
ve v e n d r á a Londres, en represp" 
eii-n de los soviets, Litwinoff-
Por jugar a la baja. 
B E R L I N . — L a crisis por que 
viosan muchos industriales ^ " ' ^ ( j . 
sus bonitas combinaciones. Bah6n ets-
luvo imnrjorable , a c o m p a ñ a d o de 
Osorio, que m a r c ó el ' p r imer tanto 
para su equipo; 
De referée ac tué el conocido Joven 
A u n a d e l a s 
costura le oí decir bien claramente: 
^-«Yo, chicas, dellendo a " í i a b a r d i -
. n a» . No hav derecho para que todas 
de esta localidad Justino Rustulo, el ]as ^ t r e l l a s . . del « t t ó . 
que estuvo imparc ia l . aunque con al-ñoneo ^ 1 - ^ 1 ^ ' ^ / canas, francesas 0 italianas. Pues ricaoo ha dado orden a j.^ •- iS 
b qué , ¿noso t r a s no somos nadie?... Y de! crucero que se encuentra en M g j 
si no, ¡ahí c í a la Raquel Mell.er!» de Honduras para que descnibaig ^ 
La maestra l l amó varios veces al y vayan a Taguacigalpa. f'01. .. As-
orden a «sus chicas»; ]iero ¡que si sido tiroteada la embajada de lt>s 
quieres! tadbs Unidos. . .¿g, 
—Es imposible hacer callar a estas Abandono de un proyecto infi1 ' 
dijo—. Yo t r a t é de dis- LONDRES.— La Cámar i i de 
rop^'esenlar dienamente su patr ia chi- u.-m m. ;..- ..troq eomAa^ros , r»«« mbr 
b é en esta m a t i . ja que nos ocupa. Así- cqr»ac<?srínie los d e m á s , puede su-
dicc boy «El Diar io Regional: tc%] par- fri--.v.ri:.cu),nnc; 
t i d o resu l tó entreiehido en algunos ;.y de bolos.? Pues nada, con anCct-
niomentos, mi rn l r a s que en otros, - I par- que en .-sla semana podremos ba-
• •wesivo domiipio del' 'Cantabria, su en no- la idea de que nos ene-.id ra- -
íp f^fc ' í an té ro /dcfe luc íá - ' á lgó él juego:.! mos presenciando .concursos en u n dooroe, etc.! 
del campo, y s u c e d e r á lo mismo siem-
pre que bpt'é en las mismas condicio-
nes. 
E L C O R R E S P O N S A L 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVÂAAAOWWVWVVVVVVVVVV̂  
56 votos contra 1 
S 4 " L A A L 8 E R I C I A " v l " i ' v 'Ml Particular a la defensora una raociv.. 
de «(Ciabardina», a quien conocí m á s abandono del proyecto de cre.'ieK,? 
Marteriaiie» • de tej 'ería meoánlcat; ¡ a rde . Es una morena meinidi ta y una base naval en Singapooitf 
culpar aquel entusiasmo desbordanl 1 í es , por 
y muv en par t ic lar a la efe s ra n a moción del Gobierno, r c l an^ -^ 
prodHiiot/oe re í rac ta í r ioa ; Gres de to 
das fonmafi y dimeiusioineis; piezas p a 
r a Baneamiento (bazas, e i í ones , inu 
Francia tendrá 548 diPutad¿vo^ graciosa, de ojos tan parleteros como 
su bonita boca, en forma de trébol PARIS.—En la Cámara . »« ^ ' " ¿ 1 -
sangriento. un proyecto de ley fijando en •> 
Me explico la alegre a l g a r a b í a do n ú m e r o do diputados. 
• A . n x 
i MARZO DE 1924 E L ? R U E B L O Y C Á Ñ T A B R C Í 
EL REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S , son las 
P A S T I L L A S del D r . ANDRElf 
•Casi siempre desaparece la T O S al concluir ia 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
A Los que tengan § Q BWi ó sofocación, usen los 
Cigarr i l los a n t i a s x n á t i c o s y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
I i r v l c l o r á p i d a ato v a p o r a s c e r r ó o s A L E M A N E S f d o l 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y P A M P 
El i de marzo, el rapor'TOLEDC/ | Ei:o deSmay o/el vapor TOLEDO. 
ja 5 de abril, el va^orJIOLSATIA. | El 10 de j anio, el v apor EOLSATIA. 
Mmitíendo carga y pasajeros de primera y seíranda clase, segunda económica y tercera claíí. j 
PRSCIOS EN TERCERA ORDINARIA: Para Habana Pesetas 439,50. 
r _ _ — Para Veracruz y Tampico... — 482,75. 
«tes vanores están conetraídos conftodosflos adelantos modernos y son de sobra conocidoB tjof 
•i esmerado trato qne en ellos reciben los pasajorcs de roaso las categorías. Llevan módicos, ea-
iireroR y cocineros españoles. 
PLANTE ARBOLES 
Cómprelos en la GRANJA 
DE LLANO, de Vargas, Puente 
Viesgo. 
Especialidad en CHOPO^ 
CANADIENSES, que son los 
mejoies para paita de papel y 
ma ierable. 
E (JCALIPTUS, MANZANOS, 
etcétera. 
IEEOIOS BARATISIMO 
Co i enios es, eciuleá p a r a 
graadi-.- planea» iones, a pagar 
• n -nv" l idai 
les pintado ? para ha-
biísciones cnstslfis. 
lliBidi Prlnire, 14.-T81.5 Sf 
Se s i rve á domic i l io des-
de media c á n t a r a 
P f e i » o Q & m ü Q 
Magallanes (esQBha h ílorída) 
TELEFONO 9-78 
UUVIOT J ^ 1 ^ 
luí gi l É i i miro a towMte taito Begpgf [.-.laBlaiiil» 
5H SIRVEN COMIDAS 
Hrcülero, 23. Santander. 
B U E N N E G O C I O 
se trasi asa. Infoimará esta Ad-
mini ti ación. 




y V i á f c i c r y i 
f a l l d a s f2|a® e l 228 d e c a d a m e s 
C^BA. el 21' de mar/O. 
ESPAGNE. el Gdttabn!. 
LAFAYETTE 22 de abril. 
CUBA, el 6 de i-navo. 
BSPAG^E, el 22 de mayo. 
FLANDTJE, el IT de junio (para HABANA solamente). 
CCB \ el 22 de mnio. 
FtANCRE, el £2 dt) julio. 
ESPAGNE, el 22 de agosto 
tUBA. el 6 de septiemb'.-e. 
FUMj: i ; .-i 22 de septiemV re. 
ESPAGNK, v\ G de octubre 
tUBA, e' 22 de octubre. 
LáJMYETTE 7 d* noviembre 
M^GNE, el 22 de noviembre, 
tüBA, ,.i e de diciembre. 
LAFAYETTE 22 de diciembre. 
S^f0"5 •so ,r 1 presos de tari ta, en primera y spgunda 
j g . a h i i ibíis de m-s o más pasajes enteros, compañías de 
P™'tt)l' r^ i " ! i'ris, fünc^na-ios españoles y sus familias, 
^omunnaa.-s i-eligiosas y on los billetes de ida y vüeita. 
m i 0 Kv; TKP.CERA ORDINARIA: peseta 439,5) para 
fiABaNA-, y 482,75 pa a VERí.CRUZ. 
tíS PASAJEROS DE TER-
EK A OKD UÑARIA 
^ f d e pasaje, carga y caaiqnier Intorme que inte-
S'paa î ''a Habana y Veracruz y detalles de lo-
wrvicios de i.'- iiipañía, dirigirse a los comúgnata-
'antander, SEÑORES VIAL HIJOS. Paseo de Pereda 
25, bajo,—Teléfono número 68. 
i ? a V . " E l P u e b í o C á n t a b r o " 
A N I S O S A I S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o P^P^doIeompnes-7 U * T T * l % á6 *nÍB- s^títu-
^ B 3,50 pesetas. 
^ D g J ^ ^ ^ T O R BENEDICTO.-Sse Beraardo. 81.-
Stítm h TÍSlt* l M V1***1?*1** farmacias di España. 
d9r: PERE2 DEL MOLINO.-Fla» da las «««MlM 
de gllcero-fosfato - de" eal d« 
¡ CE auSOT AL. • -Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio; 
S.BNSA A 
El día 19 de MARZO, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo c mtingencias—el nuevo y magnifico 
vapor 
swoaptoáh no» AGUSTIN GIBERNAÜ 
ftámltienáo pasajeros de toda» cl&ses y carga con destino a 
HABANA, VERACRUZ y TAMPICO, puercas en los que hará 
escala. . 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana..,l'ts. 42;,más 14,25 de impuestos.—Total, 439,2'. 
Id. Veracruz Id. 47f , más 7,50 id. —Total, 482,50. 
Id. Tampico. Id. 17r, más 7,50 id. —Total, 482,50. 
i - N E A A L A A R G E N T I N A 
El día 31 de MARZO, a las diez de la mañana,—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
que saldrá de aquel puerto el 7 de ABRIL, mda)IM«mdo p r i e -
tos de totinn clases coa dessino » Monsi-vldíO y Baenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
i os, incliiidD impuestos, 432,60. 
LÍNEA A FILIPINAS Y PUERFOS DE CHINA Y JAPON 
El vapor 
saldrá de La Coruña el día 1G de marzo para Vigo y Cádiz, de 
aunde saldrá el di i 2o | ara Carta íeua, Valencia y Barcelona 
y de dicho puerto el 26 para P 'tt Said, Suez, Colombo, Sin-
ga^ore, Manila, ilom.-Kong, Síianghai, Nagasa-ki, Kobe yi 
Yokohama. 
Para más infoime^ y condúrenes, dirigirse a sus Agentes 
vu SANTAND^ii: SEÑORES SI JO DE ANGEL PEREZ Y 
GOMPAwlA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Dirección 
te'egráfic« y tel ^ n i M : GELPHJRBZ. 
IB 
Se 
El día 25 de MARZO, lijo, saldrá de SANTANDER el magní-
fico va^or correo esnanoi 
sdmitiendo carga y pasajeros de gran lujo, lujo, individuales, 
primera, seguuu», segunda económica y tercera ordinaria, nara 
H -A. 13 ^ IV A. 
Importantes rebajas' a familias v grupos. Este buque tiene 
camarotes para matrimonios. 
Precio del pasaje en tercera clase, 425 pesetas. 
Pira solicitar cabida y den informes, dirigirse a sus agen 
tes AGUSTIN G. TREVULA y FERNANDO GARCIA. Calderón, 
17, i / ' . SANf AND . t i . - Telegramas y telefone aas: TREVIGAR 
URANOES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Ssrilald rápido da pesajeros cada vtlnta días dsfda 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Vapor V O L E N D A M , 
* E D A M . 
» R Y N D A M , 
Í L E E R D A M , ' 
» S P A A R N D A M , 
» M A A S D A M , 
» E D A M , 
» L E E R D A M , 
F I J A S D E S A N T A N D E R 
s a l d r á el 30 de marzo. (Via-
je ex t raordinar io . ) 
» el 9 de a b r i l . 
» e l 20 de a b r i l . (Viaje 
ext raordinar io . ) 
» el 28 de a b r i l . 
» el 21 de mayo . 
» (1 9 de j u n i o . 
» el 2 de j u l i o . 
» el 23 d e j u l i o . 
D E S T I N O 
Habana....... 
















ffia 9Btos"precios están inclvxídos todos los Impuestos, meaof 
tHOTSü A OBLKANS, qne son ocho dollars más. 
fsaBíJa 8xp!M estelagencia fiUteás íá» f m l i s m u 
Estos vapores son completamente ntíe-^os, estando dotados de 
•í-delantos moderaos, situdo íu tonelaje de 17.500 tone 
lauAS cada ano. Élis primera cias¿ íoí. camarotes son de una y 
dos litaras. En segar.da económica, ios camarotes son de i ) ú t i 
y CT'ATRO literas, v en TEBCEKA CI ASE, los camar^tos soa 
do líCS. CUATRO y SEiS LiTñítAST El pasaje da TE m m Á . 
«LASS dispone, además de magníficos COMEDORES. VÜMA 
LORES, BAÑOS, DUCHAS y de' magnífica bibliote'sft^ cm: 
obras de ios iLejapéa átlti^S; £1 persoeal & sa servicio es todo 
español. '\ 
le recomienda a los señores pasajeros qne se presenten en «¿ta 
Agencia con cuatro días de anvolacfón, para tramitar 1» doca-
maaíación d© ombarqae y recoger püb billetes. 
Para toda clase de iníorines, dirife,'rse n sa aeente en Santan-
der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wai-Ráj, 8, princi-




ÍQÍ M \ i m 
Salidas mensaales de SANTANDER nara HABANA, COLON 
PANAMA y paertos de PüRU y CHILíí. 
SI día 23 de marzo, el n agnídeo vaoor coi i eo 
da y tercera «lata Admite carga y pasajerrs d** primera, 
;Píelo» de pasaje para HáBANi 
1. a elase 1. >3 ,50.pesetas, laelttli^s los impaestos 
2. * — 8 r ,50 — -
8.» — • 43 ,50 — -
slgalentes salidas las efectuarán: 
B l d í a 2 7 d e a b r i l , e l v a p o r O R O Y A 
E l d í a 11 d e m a y o , e l v a p o r O R I A N A 
Et d í a 2 5 d e m a y o , e l v a p o r O R C O M A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de c atro y en bUu-
;es de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran norte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados 
para ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de Caina-
reros y cocineros españoles, que servirán la comida al estilo ei-
pañoL Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
ios, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, aruoliub co' 
medores y esnaciosas cubiertas de oaseo. 
9 ?b t t i i ftfsss fie M f s s g m & n ® § s& Biisfóf w ¿ m i n U 
ü i l i i h Baitsmchss.-P^Rfifii i * f m h , i . T«i 41 
Consumido por las O dé los ferrocarmes aei 
íSorte de Es «aña, de Med u po a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a ¿ poi . trafc Eaí-
presas de ferrocarriles oí Lar.. a de G u ^ 
rra y Arsenales del Pscadc. ( j'Ompañií». mm '•'ntica y otraÁi 
Empresas de Navegi ci c h stranjéras. DecJí * 
rados similares al Caí íifif por e3 Almií-antaz^o portugués. 
Carbones de vapv-es.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. -Para cnntrt mewíargiCOB y dcraésticos. 
FAGANSE IXH S A Î A SOCIEDAD 
HDLIíERA ES. AÑOLA; - BARCELONA 
Pelayo, 5, Etar¿eÍo>n¿ «:• a su aconte euMADR.lL: uot 
Ramón Topete, Alf mtc X.11,101—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pére^ y Cómpafiíft.r-GXJON tr AVILES; Agec 
tes de la Sociedad aúllela Ü^afloía.- FALENCIA: don R.i 
fael Toral. 
Para otros ' r;ies y ecios & las oficinas de la 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
tábrlea de tallar, btaelarjy restaarar toda clase de lanas, m 
pejes de las formas y medidas qae se desea.—Caadroi 
grabados y moldaras del^paísly extranjeras. 
OaSPÍAGIHíO: Amósrde Escalante, ,r4.-Tólefono 8 -» . -
FABRICA: Cervantes, 38 
• n t e r c e r a p i a r a 
N U E S T R O F O L L E T Í N 
A c L o solemne en el Ateneo. 
Repartu de socorros a las familias de 
los soldados muertos o heridos en la 
campañs de Marruecos. 
A S P E C T O D E L SALON DE ACT OS DEL ATENEO DURANTE EL REPARTO DE DONATIVOS A LAS 
F A M I L I A S D E LOS SOLDADOS MUERTOS EN MARRUECOS, VERS PICADO AYER MAÑANA. I Sun l 
Como J i ab í amos anunciado, ayer, 
a las onco do, la mafiana, se ce lebró 
•en el s a l ó n de actos del Ateneo el so-
lemne reparto do donativos a las fa-
mi l i a s de los soldados miiortos, des-
aparecidos o heridos en la eampáf ía 
d(i Afr ica. 
Presidid el acto el gobernador c iv i l , 
a l que a c o m p a ñ a b a n el presidente de 
la D ipu tac ión , don José Antonio Qui-
jano; ©] presidente de la Junta P a t r i ó -
tix;a .Moidafyesa; ieü prcsidcide de la 
Cruz Roja; don Gabriel M a r í a de 
Prmibo; ei comandante de M a l i n a , 
don Julio Gu t i é r r ez ; el coronel del ro-
^ i m i i M i t o de Valencia, don GarlóQ 
BaíSch; el vicario de ía dicersis. (Ion 
J o s é M a r í a Goy, en r ep resen tac ión de) 
Obispo, y los vocales de la J inda Pa-
t r i ó t i c a , señores don Avolino. Zor r i l l a , 
don Francisco G. Camino', don Luis 
Rniz, don Sevcriam. Gómezj don Ma-
mucl Soilci-, d o n Sixto l 'ayno. dpti Ka-
Titón P é r e z R^equcijo, d o n ' F r a n é i s c d 
Mirones, don Luía Abarca, don J e s ú s 
Mata, don Alfredo P i r i s y regrcsenta-
ciones de los Cuerpos de la guarni -
c ión . 
K l amplio sa lón de actos está oc/i-
vmdo por las familias de los soldados, 
ofreciendo un a iñ tuén te de tristeza l a 
• nífemplacióu de numerosas perso-
iki-s1, .ealnta.das en su ntaytoBÍiá, que 
acuden a i'ecog-er el ú l t imo recueruo 
qu.e la Junta PatrliMica ofrece a sus 
deudos, muertos en el campo de ba-
taiHa. enalteciendo y honrando a Ja 
Pa t r i a . 
Con la venia de la Presklnucia, el 
secretario de la Junta, da lectura dé 
un- e-scrito que se dir ige al presidente 
del Directoi io . 
Excnio. e i lus t r í s in io s eño r presi-
dente, del (ioiiierno del Directorio j n i -
l i t a r . 
fexemó. e l l l ino . Señor ; 
La Junta P a t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a , 
creada en Santander a ra íz de los 
aciagds d í a s de lá ca tás t ro fe de Au-
nual , a la vez para sostener en los 
e s p í r i t u s débi les el sagrado fue^o de! 
amor patrio, apostolado de honrada 
c i u d a d a n í a , indispe.nsaido en aquell'js 
angustiosos momentos, y para cum-
p l i r el deber ineludible de acudir en 
socorro 'de las v í c t i m a s de aquella 
desgracia, consolar dolores, r e s t a ñ a r 
heridas y prestar auxil ios al Estado 
en su obra de reconquista y recons-
t rucc ión da la Comaudaiicia m i l i t a r 
de Melüla , acude idii)ra, auto V, E j . , 
con una rendida súp l i ca de recom-
pensa m o r a l y honor í f ica , merec id í -
s ima, para quienes desde remotas 
tierras, fueron nuestro sosten econ.i-
mico; nuestro es t ímulo , nuestrb alien-
to, alma verdadera de aquel movi-
miento de patriotismo, que fué sin 
duda ejemplar en E s p a ñ a , y del que 
Santander siento la m á s noble y des-
1 n t e ref a da s atisf a cción , 
Naturalmeide, Mxcmo. e l l u s t r í s i m o 
SCñor, no hubiera nacido siquiera !a 
ide'a do esttí súpl ica , si ella tradujera 
aspiraciones de personales vanidad 's, 
(pie. aunque h ü m a n p s , nos lian pd-
lecido siempre r e ñ i d a s con la nohle-
Za y la espontaneidad de los ¡ni.unl-
sos verdaderamente generosos. Pero 
co .no, luon lejos de (dio, los m u-ec -
dijies del g a l a r d ó n , ajenos absolula-
mente a toda posibilidad de recom-
,peiisa. viven a miles dé leguas de la 
Madre E s p a ñ a oscurecidos v o l u n t a 
riamonte en la modestia de su traba-
jo, sin habí r podido tener la rnéboc 
parte en esta ¡uspirac 'KÚi de g r a t i t u d 
y de jus t ic ia que a nosotros nos im-
pulsa a acudir ante, el Gobierno de 
V. E. I . en honra do ellos, profesa-
mos la firme creencia de qué hacemos 
bien en demandar esta gracia y con-
fiamos resueltamente en obtenerla. 
El (iobiejuo del Directorio ha ex-
presado por, el autorizado conducto 
de V. K 1. repelidas veces, que el 
m á s alto y puro y sanio ideal para 
todos los e spaño les , debe de ser, an-
te la difícil s i tuac ión en que lia vei 
nido a vivir nuestra amada Pa t r ia , el 
restablecer a toda costa su salvador 
y sagrado culto, e s ! imn lándo le , pro-
p a g á n d o l e , defendiéndole dé tp'dás 
maneras y en todas formas. ¿ P u e s 
qm ocasión mas indicada y propicia 
qué la de premiar como rhcrccc el 
berinoso desprendimiento, la, genero-
sidad e j e m p l a r í s i m a , Ja. impondera-
ble y sublime resolución benéfica, b i -
ja de su ac. ndi ado amor a ¡a pa t r i a 
ausente, que demostraron a nuestros 
i equerimiViitos aqne'|o< éspáfáóiesj 
m o 111; i ñ en , (• n v i á.n d o 11 os ca b legrá fi-
camonte sumas cuantiosas para los 
eln-ados fines de nuestra obra, p reé i -
sainante en los momentos en que la 
7MÍ~eri;i producida.por la larga y des-
b;i<l;idoia revoliudón de Méjico y la 
hecatombe ecom-mica de Cuba: t e n í a n 
en estado de ru ina casi lodos-los ne-
gocios on.una. y otra de aquellos Re-
pública.s hispano-americanas? 
Aquellor. montan;^(>s d r 1 Méji,'!) y 
fáiJia, Ivxcmo. e l l tmo. s( ñ o r , los (pití 
eíi todas tRiostras pesadiimb'-es y d. 
gracias n o s atendieron siempre con 
c a r i ñ o s a largueza; los que •acudieren 
con fuertes sumas a la suscripcioji 
pa t r i é t i c a iniciada ,por Su Majestad-
l a . T í e i n a en aquellos mismos d í a s 
t r á f i c o s de A i inua l y de Monte, A r r u i t , 
al constituirse esta Junta P a t r i ó t i c a 
M o n t a ñ e s a y cablegrafiarles sus pro-
pi óiMS. eí,!)| - . ; i afiaron t a m b i é n ellos 
i n n d i a i a i n e rde, enviando muchos 
miles dp duros, que fueron pr inc ip io 
alentado'- y fecundo para ei céfucrzb 
ma.uníllco rral izado a q u í luego por 
tpdá la, provincia 
Así pudimos- reyalar al i ' . i . ' rciio 
aquel aeropiano «Pedro V&la.t'de,». en-
tregado solemnement s en M a d . i d , al 
cine sirvfS de aua'u-do m a d r i n a 
S. A. R. la sprenisiina infanta doña 
[Sal el. 
Asi nos fué posible adun i r i r y en-
tregar a los balaillones expedicionarios 
de Valencia y A n d a l u c í a , donde for-
maban como soldados ' nnest ras her-
manos y nuestros hijos, cuatro a l j i -
b e s - i i n l i u u é v r V d o s camionetas uu-
tone viles y 2.00,0 capotes impfu-mea-
blr>s. . - . 
V-í ineJimos destinar 25j|UK) pesetas 
a la Cu'iihiei/-ii dél SanaOuio d- la, 
Ci nz l l o i a de Adarzo y e n l r e - a r lil.dUO 
I M ' c í a s niá< p a r a ropa de los solda-
d o s b o s p i l a liz.-idos en Pedrosa. y I 
parf i r en los ( M i á r t e l e s reSpéctiyos 
16.400 pesetas a 820 soldados dé Va-
lencia v de Anda bieí.-i, qilfc embarca -
ron para A f i i c a : adqu i r i r 1.000 ejem-
plares del «A!bum-í-(fcuerdo» del ba-
ta l lón do Valencia en c a m p a ñ a , re-
{¡ar l icmbdos entre la tropa y enviáu-. 
d ídes a los donantes de Méjico y Cu-
ba; reuní ir miles de botellas de "agua 
dé Solares para los soldados monta-
ñeses enfermos en los hospitales de 
Afr ica ; repar t i r donativos entre los 
mismos soldados allí hospitalizados; 
hacer ' e sp léndidos envíos en especies, 
ara regalo de. Noche l ínena , que fue-
ron llevados por nosotros hasta las 
mi-anas po^ieiunes avanzadas donde 
se iiallaban destacados nuestros sol-
dados, y, en fin, hacer ahora un re-
parto de m á s de IÓ.ODO pesHas del so-
brante entre todas las familias de los 
soldados muertos y desaparecidos do 
esta provincia, asi como entre los i n -
utilizados en c a m p a ñ a , que sobrevi-
ven, dr aquellos h i s tó r icos y glor io-
sos combates de reconquista y ¿le re i -
v ind icac ión del honor del Ejérc i to y 
de la Patria. 
Sobre todo ejlo, hay que hacer cons-
tar que se crearon y funcionaron coh 
toda . re.^u'aridad oficinas de infor-
maciMii en Meliilia y en Snutander, 
q u é p r e s t a r ó n constantes, des ín te re -
; sados y - ú t i l í s i m o s servicios; que se 
nombra ron , Comisiones en Ou l i z , cn 
Sevilla,, en Madr id y jén B a r c é í o n a , 
que socorrieron a los soldados monta-
ñeses ; que se hicieron expediciones de 
esba Junta a M á l a g a , a Mel i l la y los 
campos mismos de operaciones y que 
se m a n í evo constantemente, para sa-
no, Vivificador y saludable ejemplo, el 
m á s Cord i a l y c a r i ñ o s o contacto y . r e -
l ac ión con .el E jé rc i to . 
Por todo lo expuesto,. exce len t í s imo 
e i lus l r i s imo señor , en m é r i t o del i n -
menso faydr que les debemos, «por 
acuerdo u n á n i m e de osla Junta pro-
ponemos al Gobiernp de V. E. f., y se 
ló >i¡p'icami).s actMidiradamente, que 
cmceda la Gran Cruz de! Mér i to M i -
l i ta r a los ben .Miúr i tos m o n t a ñ e s e s don 
P a m ó n dé la Serna y Cueto, don Eran 
cisco Cayón y Cos, don^ Enrique Oria 
S-mtíes, don Tomas Sá inz T r á p a g a , 
don EraniCiscíp Ma(dL!n y don Lino 
Pardu-eles, r es idéu t0s en Méjico, , y a 
don' P.rrnardo Solana y don Celedo-
nio 'Alonso Maza, residentes en Cuba. 
Dios guarde a V. E. I . muchos a ñ o s . 
Santander, 15 de marzo de 102i-.— 
Por la .¡neta. P a i r r ' i c a M o n t a ñ e s a ; 
Ki .-ilcalde-presidente, Nicasio de Cos-
podsl.- - I-".' secr -hu-io, Manuel Soler.» 
Terminada la lectura, el alcalde di-
ce que, cumplida por ésta su mis ión , 
él debe cumpl i r la suya, en nombre 
de lii ciudad. A ñ a d e que cuando en el 
trabajo se pone el des in te rés , el en-
tusiasmo y el c a r i ñ o que se ha pues-
to por ,c ie r tos s eño re s en bien gene-
rd.i, es deber del pueblo correspon-
der dignamente, y por ello solicita 
para los señó res Soler y Tijero una 
condecoi¡tmi'mi igual a la que se solici-
ta pata los benemér i t o s m o n t a ñ e s e s . 
El ' s eñor So' r hace uso de la pala-
bia y dice quo, por el concepto que el 
Ue.ne de lo qué es cumplimiento del 
deber, esa súplica p e r j u d i c a r í a , m á s 
que I ••neliciaria. sus actividades, no 
iieersiiaridn de pago alguno, cuando 
ya hab ía alcanzado el g a l a r d ó n del 
deber ctmvplido. 
Termina diciendo q u e d e n cambio, 
es muy. digna y m e f e c e d o r a - é s a peti-
(dón paj-a el señor Tijero, 
gegu tda fnen té so procede -al repar-
to, previa la prosentac ión de docu-
mentos, v se entregan 113 donativos 
do 3.% pesetas, uno de 200 y uno do 
2$£j lo que hace un total de tó.OOO 
pesetas, que es la cantidad acordada 
repart i r . 
Durante el- reparto ..se registraron, 
t r i s t í s i m a s escenas. 
Puso t é r m i n o al acto el general con-
ü h a s p a t r i ó t i c a s frases, que coronó 
ron un ¡Viva E s p a ñ a ! y ' un ¡Viva 
Santander!, u n á n i r a e m e n t c contesta-
dos. ,. | ' •, lM .' , | 
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El día en Barcelona. 
Un procesamiento. 
BARCELONA, 19.—La Sala te rcom 
de ^ Audiencia ha confirmado el pro-
cesamienito dictado por el Juzgado 
contra tres apoderados d(ú Banco de 
Barcelona, por el delito do estafa al 
citado Banco. 
Detenido. 
H a sido detenido Rafae.r Herrero 
Garc ía , al que se le ocuparon 20 gra-
mos de coca ína . 
Dicho individuo era uno de los que 
con m á s constancia se dedicaha a la 
venta de tóxicos clandestinamente. 
E i precio del pan. 
Una Comis ión de panaderos ha v i -
sitado a.l alcalde para m á n i f e s t a r í e 
que, en vista de los precios que han 
ailcanzado' las harinias, se v e r á n en 
Ja precisiéin de elevar «1 precio del 
pan. 
K\ alcalde les ha mainfestado que 
no a u t o r i z a r á dicha subida, en tanto 
no sea autor izada previamente por 
la Junta de Subsistencias. , • 
Una denuncia. 
Eil joyrux) |don Era'nci/soo C a r r e r í i s 
ha denunciado a ú n obrero , de su ta-
ller, a quien e n c a r g ó montar una jo -
ya, e n t r e g á n d o l e , a t a l efecto, b r i l l an -
ies. oro y platino. 
No a c u d i ó al siguiente d í a al obra-
dor y temiendo ocurr iera algo anor-
m a l a c u d i ó a su mesa, en la que pudo 
adver t i r que faltaban los materiales 
que le í i ab í a dado para la^ confección 
de la joya. 
M a n d ó ' recado a su casa y all í se 
le hizo saber que se ignoraba su pa-
radero. 
Kntonces fué ciiando s e - d e c i d i ó a 
presentar la denuncia. Se teme que 
haya pasado, la frontera. 
Muerte por un accidente. 
E n el pasaje de R o m a n í suf r ió un 
sincope Alfredo Quintana, de 70 a ñ o s 
de edad. 
F u é r á p i d a n i e n t c conducido al .cuar 
to de Socorro m á s p róx imo , donde a 
los pocos momentos de iiigresar dejó 
de existir. 
L a jura de la bandera. 
Se u l t iman los preparativos para el 
actd de la j u r a de la bandera, que 
t e n d r á lugar el p róx imo domingo, en 
el paseo de Gracia. 
Un robo. 
E l director de la Hul lera E s p a ñ o l a 
d e n u n c i ó ai Juzgado (pie de un carro 
de su propiedad fueron .robadas va-
rias cajas contehiendo copas^de, cris-
t a l grabado y entre ellas un juego 
destinado a la Real Casa para 'os 
banquetes de gala. ' • 
Por coacción. 
Un dependiente de b a r b e r í a - denun-
ció a unos individuus del Sindicato 
Unico que lo h a b í a n a m e n a z á d o . de 
muerte con una p is to l^ por pertene-
cer a l Sindicato L ib re . . 
Mordida por mono. 
En el dispensario d (d 'dis t r i to de- la 
Univers idad fué curada una n i ñ a de 
l i a ñ o s de una herida producida 'por 
la mordedura, de un mono. 
Choque y heridos. 
En La calle del m a r q u é s del Duero 
choca roñ e s t á m a ñ a n a un a u t o c a m i ó n 
y un carro. 
Resultaron heridos ol carretero y 
un muchacho oue je a c o m p a ñ a b a , -y 
muer ta . la caba l l e r í a . 
Habla un periodista indultado. 
El periodista y ex concejal nacio-
nalista Manuel Carrasco, llegado de 
Burtfos, donde c u m p l í a seis meses de. 
condena, y que fué indultado merced 
a las gestiones de las Asociaciones de 
ja Prensa de Barcelona y Madr id , ha 
dicho que viene m u y agradecido de 
las atenciones de que fué objeto por 
parte de los e m ¡ V a d o s del penal. 
A ñ a d i ó que é l ' n o h a b í a hecho ges-
t ión a lguna para .obtener el indul to , 
y que t a m b i é n lo h a b í a prohibido a 
su fainiilia, y que cuando supo que 
se le h a b í a ' concedido el indul to ha-
bló coh el director de la cárcel , para 
seguir í > ! basta que finara el plazo 
de la condena, pero que el director 
no t e n í a otro remedio riue., ponerle en 
l iber tad innlediatajnente. 
Herido en riña. 
En el dispen.sario de la calle de Sa-
rr ia fué curpdo Antonio NMcasio 
.Vleei c i i d e l , de 33 aóos , qUe j t i e'selita-
ba una herida d e bala e n id f émur iz-
quierdo, que le ocas ionó ,eii r iña con 
un fusil mauser o í r o ' sn je to ' ' l l amado 
l 'oman hacera. 
• Sil estado es d e alguna gravedad. 
De l G o b i e r n o civil. 
Arde el penal viejo ^ 
Santo ña. 
Kn el (iobierno civi l ño había 
che o t r a noticia de" interés que \ 
nicar a\Ja .Prtensa .que la ,V||1.(' 
aquel ceHÍro por el dee-udo Kii| 
•tívo' de-.SaJ^oya .rei'ereiites a u 
cend ió ocurrido eii .«iqi/el jjena|. 
Según esa ' ré-ferencia, lo ocur r í 
[h^r sido-do'vSiguienle:: , . ^ ^ 
A las. dos de la iiiadruglx(ju 
e i i el penal, viejp un violiMito" j j . ^ ' 
dio .¡pie se cree haya s i d o . i n i ^ 
nado, por. la e x t r a ñ a f o n n a - ( . „ ^ 
hubo (b; estallar. 
El l'dego quedó1 localizadd J | 
cinco de la m a ñ a n a , ' * 
A la ext inc ión del siideistrovajaS 
huyeron eficazmente las fuorzas 
Guardia c iv i l y las de iiifaiitoria * 
a r t i l l e r í a que guarnecen Ja.villa ' 
, En el lugar del suceso so 
ron las autoridades y ^ríui parteé 
vecindario que, según rsa Ml,.rl'J 
p e n n a n e c t ó impasible sin contiw' 
a sofocar la hoguera. 11 
Practica gestiones el delegádisl 
bernativo, en un ión del Juzgado"! 
. r a ' a v e r i g u a r . qu ién o quiénes hava 
sido los autores del incendio. 
No ha habido desgracias" peí-so^ 
Ies y las p é r d i d a s materialos'vsonNÁ 
gran cons ide rac ión . 
No es director. 
Don Antonio Oliver Copeas, n^m 
del Sanatorio m a r í t i m u ele Podios 
nos ruega en atenta carta-que ¿ d ! 
mos. que él no es director interino di 
dicho establecimiento benéfico. 
Queda complacido tan disíinguid» 
señor , pero sopa que la noticia'qftibj 
cada por este periódico se ajusto « 
un todo a una nota que a lo^periS 
distas se faci l i tó en el Gobierno-civilj 
Un telegrama. 
E l s eño r gobernador ha recibido de 
la Junta Central de Abastos olVi 
gü i en t e telegrama: 
«Ten iendo a disposición ofeta Jun. 
ta 1.572 toneladas de lentejas a pr̂  
cios de 62 a 75 pesetas los 1(10 kilo», 
según" clase, y sobre vagórt •estadas 
origen, sin envase, en depi^itoS cOlJ 
t i t u ídos en Palencia, ílranada, Valla-
do l id , G u i p ú z c o a y Almería, n o 
a V. E. me diga por telégrafo can-
tidad que desea adquirir esa provi»-
cia, con objeto de hacer distribución. 
Tenga presente que .pago dé la cajfó 
dítd^ que se asigne a los adjudioftl» 
rios que V. E. proponga se liara ñ 
la forma prevenida en eJ apartndóR 
de la Real orden de 19 de enero últi-
mo. Conviene dar la jnay^r publicl' 
dad a. este t e l eg rama .» 
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E n f e r m a ilustre. ' 
Estado de la esposa 
del señor Maura. 
M A D R I D , 1!),—l.a respetable Í | 
sa del ilustre ex presidente del Gofr 
sejo de ministros, don Antonio Mau-
ra, c o n t i n ú a en 'el misino estado^ 
g r a v i t a d . 
Por el domicil io de la enferma cop-
t i tn íau desfilando numerosas 
n a l i d a d é s , y de toda España S\p® 
rec ib iéndose - despachos telefónicos ? 
te legráf icos pidiendo noticias del cur* 
s ó n d e l a , enfennedad. 
T a l c o m o lo dice. 
Lo de la agencia cine-
matográfica. 
Anoche nos. vis i tó el jovcil A-Mj" 
G a r c í a de P ida l , detenido como 
tor de la famosa Agencia cinema» 
gráf ica de la -calle de Peña-HcrPg 
Este s eño r nos manifestó que ^ 
sido puesto en libertad por el 
juez, por no encontrar materia p-
procesarile. 
L o s m i l i t a r e s portuguggg!: 
Siguen celebrándose 
festejos en su honor-
M A D R I D , 19.—A las cinco Je ^Jfj. 
de, y en la Delegación de 
se ce lebró un te en honor a-
cía les portugueses. i v el Sc' 
Acudieron, muchos militares 
neral Pr imo-de Rivera. ^ , ^ . .MW 
Luego vis i taron el ^Ius€^nfUríl. 
Moderno v el de -Historia >-1 
M a ñ a n a , a las cuatro y ^ ^ ¡ 0 i 
ganizado por la sociedad ,̂J,jVft| d* 
E s p a ñ o l a , - s e ©clebrará un i& 
portivo en su honor. 
Habrá , lucha grecorn.>mall|»! 
y asaltos de esgrima. ^ww^^ 
•VV>^\AVVVVVVVVVVVVVVV»A^A^^^^ ^{itii 
Para todos los asuntos O"6 '.-mi, d¡ 
non con anuncios y «"««"fl.r: AP*'' 
rijaso siempre al admin 
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